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l A V ttliOflGJ Se,a, E11kt arai tooábl, játuanal a tai•· 
____ Herrinben meséket mondtak remélünk ilye "boom"-ot. mondják•ról. ,Igy. lhalll>ttam, fal. _ Mindnlf el JrJI. intézni a rendlriviili lrözuié,a. 
Anthrac1te Mmers Umon ne. hogy Lewlaéknak iga:& k lt az dllnolSI hányás.toknak. l:s F1shwtck em remél ilyen ugy mondták, a:i:t beB:&élték és __ _ 
~ ven UJ sserve:&et alakult Penn• :hogy nem a aa.ervezet ~lll:i::Bli~ Felnőttek meséltek felnöt-- csodát. . . . . haso?ló vénasssonykodásokka\ A Verhovay Segély Egylet lyesen mutatta ki az ujságbao; / 
aylvániában.. Es a s:i:erve:i:et gára, hanem robbantáslira tö-- teknek. . . Egys:i:~rile? -tft remeh, ho.gy bes:i:el~ keffl~tül . vagy két urai játékot ü:i:nek a tapág. hogy a jelenlegi közvetett kep. 
ctak k'eményszénbány!szt vesz rekedtek és hogy moat igasán ta ha lehetetleq ea h1hetet: a ~ny!smep butáb~, mmt órát es a la_pJa hüségesen le. gal. viselet rendszere semmivel nem 
fel tagjai · sorába a már char• hozzáfognak a robbantáshoz. len dolgokat szoktunk me&élm amli_yen és hOJY ~t a aú_z papagálykOdJa miodezt szóról- A rendkivüli közgyüléat és olcsóbb a közvetlen képviselet 
tert kapott a:i: államtól. Erdekes tünet különben, a gyereke~ek,_ héts:i:erte lehe• n:'ilhós számot fjövore elfeleJ• szóra. . . . néminemü tisztogatást most rendszerénél. Va,;ry ha olcsóbb, 
Azt akarják a szervezet meg hogy a munkaadók, a gyirosok tetlenebb es hihetetl~ebb me-- ~1• • _Elfe~eJti, vagy el akarJa fe-- már nem tudják elkerülni, de ugy nem sokkal olcsóbb. 
alakitói, hoir,Y a keményazene-- szövetségei, a kereskedelmi séket próbáltak beadni He~ln• ~eszélt még f_ mesén k1vtll :' leJtetm_ a bányászokkal, hogy eszükben sincs, hogy alapos A vidéki, kerületi gyül~k 
seki mondjanak b
4
csut a . Uni• egyesUletelc egytól--egyig ·az uj ben a bányásznak. saJá! becses ao'f'áról éa szeme. hány tizezre~ szavaztak e:i: el• változtatásokat engedélyezze. költségei, a konvenció költ"aé--
ted Mine Workersnak és állja. szervezetet támogatják. l:s h?gy a mesét a bányá. lyérol. . len a "Beat m' World". szerzö. nek az egyletnel. gei elég magasak és nem érnek 
nak az uj, az ellen-szervezetbe. Mit' bánják 6k, hogy kom• a~ok mindenfelé élvezhessék, Elmondta, hpgy ~ilyen lil• dés eilen és azt. d!nolJ~, hogy J'.'ejes Andrást véglegesen el• el a tagok tizedannyit sem 
Elhitetik a keményazeneselc munist.Ak, mit bánják ök hogy k1~yo_m.att~k ~zt a szen:ezet d~z~tot hozott ' 6, mikor meg• a munkások 6nás1 tobbsége távolitottAk az egylet elnöki ilyen rendszerrel, mint a köz.. 
egy ré:5zével, hogy a United a l haláloa ellenaégelkkeÍ szö-- ill~noisi UJságJába, ~z Ilhnola kö~tte az e~f~!éget, mert a van mellette. hivatalából és nekünk eszünk- vetlen képviselet régi rendaze. 
Mine Workers kebelében nincs vetkeznek csak a Unlted Mine Mme~ba .. ahol glónát feStet-- sa1át. n~pazer.ü~gét_ásta alá a ta mikor ennyi ostobaságot ben sincs, hogy ~zzel a határo• réve!. 
orvoslás a munkásember pa. Workerst' meggyengitaek tek Fishwicknek a tomlokár: a:i:ertodeasel • á es hazugságot ossze.viasza be- zattal szembe ezá\lJunk, M1• Valószinü hogy a regi a köz.. 
naszára s hogy UJ, független F1sher kormAnyzó ur 18 az 
0st0babb, szemteenebbbd i Eámo~dta, 
1
htgyl O a saJ_t szél, akkor elkezd vinnyogm, nek? vetlen ké~vlllelet rendszerét 
rad1káha szervezetben kell ke- uJ, a bolsevik szervezetet támo-- kihivóbb meset nem mon ta sors va és é e 
4 
ve nem toro- nyoa:i:orogm, hogy ö nem bán• A kovetkezö fórum a nagy. helyreálhtJák, vagy legalább 
resm az ervényesülest a bá• gatJa még embereknek, mint Fish• dik 8 bor az szive csak : Ja, ha öt fel 11 áldozzák a bá• gyillés lesz a annak lesz a h1• 18 a Jelenlegi közvetett rend• 
nyáaznak O is $Z1vesen veszi, ha a vö- "' 1i~"~e; ::;;emeg le senki ::~:::;tv::r, a:i:a!v~e\::zee~• nyászok.. vatása, hogy ebben az Ugyben szert gyökere~n reformá!Ják. 
Nem fontos, hogy kik alaki- rosek a Umted Mine Workerat obban a munkásembert mint vezethez ra,r Hogy o n m bánja, hogy ha döntést hozzon Ha tehát az egylet urai -;-
. tották az Anthrac1te Mmera Penns:lváma keményazén vi- ~1Bhwick tea:i:i aki u~ gon- Siránkozott, hogy öt bánt• meghal, csak a sze.rvezetima• Akik azonban a szemelyes nem tisztviaelő1, vagy vewtlh, 
~on~o~~n~:m::~- f~:~• th!1:! ::~~:I le ki1:::as~~!!im b:s:: do~Ja k hogy a~ b:nyáazok ~ · J!\ hogy ' az ö nagyság:, ~t ;:~J:: !~::ap~a~~• ; 1::~sm~:: ~:t 1:r:~ze~:!1 ~:g~:1~~ :;;1:7ne~r~ e::! :a:.S: n:~ 
fiát kivánnak e teriesz_!?1 a rosekkel dUs:;,t a m:::.r:I~ a s&Ját ké. ~:itin;:in!szet nem a rJ J~k el, hogy áldás volt a szer. tak, azok mo~t évekre lehetet. gyobb és kmoaabb botrányokat 
tagok közt H1azen megtanult~ ök ezt pessegeiröl beszel a bzenkette• Es biztositotta 8 hallgatóaa- zodes lenné akar1ák tenni Fe1e.st, és ha nem akarnak annak ide. 
Az a fontos hqgy a kemény ni.gyon szépen Pittsburgh mel- dik kerület elnoke aki megte. g
9
t hogy nálánál nagyobb em• A hallgatóságnak az a része, vagy a FciJes ügy tárgyalását. Jen caunyán válm meg az egy-
szer.eseknek nem szabad elvál- lett, ahol először a "Save the ui onmagat hösn~k. vezérnek, ber' nem ult mé_g az e\noki amely még Józan volt- a dikció Siettek a napilapokban köz• lettöl, ne komed1ázzanak to. 
m a ,Umted Mine Workerstól, Umon" csoportot haa:i:nálták dicsönek es erősnek es aki ugy szekben, az ö nai:cyszertl szen:ö- alatt, _ kirohogt~ a vinnyogó zé tenm, hogy FeJe~ek. az vább a ta~ggal 
mert akkor vege le.u; a szerve- fel a 1um ellen. azután az ál• hizeleg onmagának, mmtha desenel nagyoo(.'llilunkát nem munkás,•i;zért, . lik! ilyen vere. uzyé11 clKI/,; rett11 ~kt,;; ""-f ,Jé~ Ne u::~ualt. ,11. l••I-' ~ '~11,f' 
ze~~~r:n!n~::::~:eteketl !~:k~~7~~t c::t~~;~ a Save ~árkan\·olö Szentgyörgy lovag ~égzett 
1 
m::enemberfia a szer• ;~~be vitte llhno1s bányaszsa• ~:~~:lhr:~:ki~u~~tg;u~;:~ ~:. ~~u~n :5to~ae~:ok:~c!:::!sfv6~j 
darnbolm akarJá~ azok nem T1szUira ezt akarJak elerm eEse a lapJa a szervezet pen• ,e~~\t1a~<1!!a helyezte a bányasz A azcrtelakó bányászok azon ról nem eshet i8zó b maJd néhany ev mulva sza• 
konSlruktn vezetoi a munkas• a kemenyszénv1deken, ahol zen fenntart~tt Jlhnois Mmer n.tk hogy a JÓ utak kovet ban ezt nem olvastak az UJ• Soha s:i:emte :nebb o:t\ as~- had a tagsagnak foglslkozm 15 
'l nak most a radikálisokat, a szaka• headlaJnban hazudJa utana, kcz{~ben szervezet lesz 1dövel aágból, mert ott nagy tapsok, got nem akarta meg 
I 
t ea - ne próbál1ák elö1rm hoin: mit 
Akik még ma IS a szerveze dm ,org;oket támogatJák hOg\ Illinois szerzödese "Beat az Ohio River deh o\dalá.n a ,611ás1 tetszes ,olt regisztralva m a tagságna~l d t tnr[!-yalhnt a rendktvüh kö:i:• 
/ tek szaporitása:a torekszenek, Ma a Umted Mme Workerat m Wo1 ]d", JegJobb a vilagon, V1rgmmkban es Kentuckyban Hat, aki 1lhno1s1 bányász azt t :zh alaps\ab O ~
0
fá k~m;:et:; g) üles és mit nem targyalhat 
ah:!;;1\ ho~ kten::;ez~tet tenni tönkre 8 holnapután e\. csak hlID Jek neki a bány~szok es hogy akkor lesz boldog a gondolJa, hogy husz százalé• / k~ve;fezoe r:n~e: ns:gygyules l::rtsek meg végre, hogy 
1 
sz á na a c O rt O bann1 a diadalmas vörosekkel Mi nem álhtJuk, hogy mm• ,bányászember kos bérleszálhtás a "Best m • fó rt em akar egyeduralmuknak vége van az 
\: goz\;::;tzok nem baratai II FigyelmeztetJuk a kemeny. den szerzödest,• mmden munka Hogy a konkret utak m1kép• World", az meg külon, otthon :a~~~~ r~:•P:: il;en ugyek egyletnel, hogy most ismét a 
mun azeneseket, hogy az UJ szerve. feltetelt ismernénk a vliagon pen fogJák k1ép1tenl a szerve- 11 tapsolhat Fishwick urnak, miatt ~ndkivüh nag)•gyüles tagsag kiván az egylettel ren• 
Hiszen ma az a baJ, hog)' zettel rokonságot ne kosaenek (Ugy h1sszilk, hogy Fiahw1ck zetet, azt F1shw1ck elfe\eJtet• az csakugyan k1a1stent lathat ö ö ö delkezm s nem engedi tovább 
szét vannak a szervezetek da• a Umted Mme Workerat ott n~ ur sem ismeri éppen az egesz te kijelolm Biztosan meglepe. benne, aki kivezette a bányá• J ~e nha s~~r ugyis meg lesz a hogy a:i: egylet urai rende\kez.. 
rabolva, hogy egyiknek ma, ma hagyJák ' világot tésnek szánta ezt a titkot azokat a legsötétebb hétotvenea rendkivüh nagygyüles, ostoba- zenek a tagsággal 
s1~knak holnap Jár le a szer• A Umted Mme Worken ve• De azért el tudunk kepzelm Beszelt aztán pletykáról, azt Egyptomból sA é bü 1 nn ha egyetlen A rendk1vüh közgyülést ugy 
zodése, hop az egyik a:i:erve• zetése korrupt es ostoba , egy-ket szer:r:ödés't, amelyek Á . A ó I g ~ ;k ea ~rgyalása elöl kell öaszehivm, hogy minden• 
:r:ei keveset törődik a m!s1kkal valamivel Jobbak és kedve-zöb-- A B NY SZ KONVENCI T I yen gy é nel foglalkozhassék a gyüles 
És most Jonnek emberek, a ~=~t~e:~ J:
1
~:i:an mit m bek a munkási&. • 1
18 ~~ a!~~~:kt e71~undatok az mert - ugy1s mmdennel fo~ 
lliik még Jobban szet akar1ák tani g eg Szemtelen hazugsi:g ezt a ELHALASZTJAK urak akik tlyen ravasz es f1• foglalkozm 
a megle,ö szervezeteket tör• JaV! csu!os vereséget, ezt az elóre • nom 'tervekkel "engedélyezték" 1 A:i: egylet ta(naJ te\Jesen tin 
delm, akik. külön csoportban Mt lenne a bányaszokkal, ha eltervezett es k1szám1tott ve- 8 rendktvüh nagygyü\ést. hogy 
I 
tába akamak Jönni most a 
akatJák látm a puhaazenest és ezt : szervezetet tönkre ten• reseget ' 'Beat m World" szer• --- 1 ezek a fegyverek ezuttal viaz. 1 helyzettel es nem óha1tanak 
külon a keményazenest, mert nék lzödésnek elnevezni és azt pró-- A Umted Mme Workers ve.lnem torlik. am1g a aulyoa azafele sülnek maid el példaul három évig, vagy egy 
ugy aztán meg tehetetlenebb Az uJ, a vöros szervezet leg. bálm beadm a tagságnak, hogy zetősege ugy határozott, holO vesztesegekrol veglegea és bsz• Arra 18 kár szamitam, _ evig varm, bog} a FeJes ügy 
lesz a munkásember felJebb ha a keményszeneseket ennel 1obb szerzödes nmcs a az ev1 konvenciót'" b1zonytalanj ta képe nmcs a tagságnak aminthogy számitanak most rÁ. zauros es eleg p1skos rész 
Allltólag kommuruaták vet,. megszervezné Jobb lenne ak• foldon 1döre elhalaazt)a Ha már most a tisztviselők _ hogt a rendkivuli közgyü!ésl lete1t meg1smenék 
tek ki a chartert Pennsyhámá• kor, killon szervezetben~ Meg nagyon JÓ, hogy a csil- A tagság beleegy~~éset ker1k megmar.a~nak ammthogy a fő- végén ugyanazok az alapszabA Egy dolgot most alaposan 
ban az UJ szervezetre és rad1- i\11 nem akarJuk 1tt 1rm, \agokat, vagyis a távoh fö\de- a halasztáahoz s remé!Jük, tlsztviselok megmaradnak, ak• l)ok lesznek amelyek most megért maJd a tagdg amit 
káha egyenek al\anak a moz.. hogy bajunk van a radikaliz- ket nem vonta ez alá az álh· hogy ezt a be\~egyez~st a bá- kor kár lenne a tagok ~!egedet. vannak érvén;ben az egyletnél. [eddlg nem értett meg. ' 
1 ga~:e~é:;ok a radikális em• ::a~, bu~dh~;:;;:~;tzmussal, tá~e~~~rieis~:v~~~n e~nö:Ányász. ny!szi~n::~~t;!\;;1:~i~g nin- !:~~fgét egy konvención lev~ A_z igazga!ó~ág .. 1:g_iünö:eb: _H:gy ~ kö;vete!t /ép~is~et 
\ be~k, aki~et a Lewia t~rror .a Nekünk mindegy. hogy a bá· elnök ._ h~t0· a jövő évben egy• csen sz~kség s bár mi más ok• Akkor ká~ lenne a felhá~• ;:g!8, ~e e:.: •::;e~:: t;:b : 1;és~n!e;:~sé ~~~v:;t tta;: 
, Umted Mme Workersbo\ ki• nyászok szervezetében milyen százm1\hó ton szenet fognak ból látJuk azt feleslegesnek, rodott tagsagot megnyugtatm, 1 gy h 
1 
gy dk' ül" k.. k "b"l ge h . 
kén~a:r:e.ritett .-a köz~lmu!tban.. politikát és mih·en hitet akar bányáa~ni Illinoisban, amihez ~_int a központ, mégis hely~sel• kár le'llne a lkalmat adni a k.öz. he :i:• u -:~ aa :i:nl;~ ~a:t~: ~lá~n :;:t:él :vek~gy e\:::i;::. 
se!~é:e~rt~!gé~J~rs ~~~ ~övetn_i a többsé~. - i;i~~!~b-;e~:: !:;;,é::~ Ju: ~ö~:~:st~t~:;tviaelök azért ~::!~:~jé~~gy egy konvención far~ JeszJ kényt;len megválasz.. ~. amig gyökeres g~á_lto~tatá• 
1 ~~~á~:k~örek.szenek a kiturt ~l~~~~n~;:ak a ki~~~~!:: ~~n: .:;s:~!!ba:e::-;;\n:~~:t:~~ ~=~s;~~~~á:, t~;e:c::~kr:~~ ho!y ~a~!!ve~::~eae;ölt:é~;i\ ~é~
1
Án;;~el~;;tu: n:rz:tn;~~ so~~z~:dn::~ e:;1::~m~ije-
' bo~!u~:t~w~!:~!~ a~::t:! bá~~á::S~k e;;;~~lz
0
o~t 8~~: ne~Bhua::~á~~on; mese, amelyet ge~!!t::~ ko~:::~njr:;pant ~~:~s1:.::~tje:é~sa~n:~o~ ;:! :: ;1~~:1r: alk:t!s a::. ~:n:k a at:g::.~1:~;:1\°!!~ 
:::: a~!~:~z~~ni~r
8
~t, t:. ~=:i e~sil~z;:;::t~o:~;0~;:~ :!i h~s!~go§tobább tag is nehe- ~~;:t:!;~~d::;!:~.vagdalna ~:/akarékoskodjék a tiszti• 00;\en~;~;:~:tközgyülés gon• ;;::,i~:~nh:t ~n~~i~=~f:!! 
nyerére és munkájára, ne akar a munkáBSágban._ . Ha egy nagy fogyasztónak Mi azért látjuk jónak, hogy Hogy _ne küldjön ki annyi doskodni fog r~la, hog)_' az már minden delegfitust. 
ják -szétverni a UnitedMine . 1:0gy. ez az ero milyen poli: tiz centtel kevesebbe fog kerül• a konvenciót nem tartják meg, naplopót fényes napszámmal alapszabályok bizonyos i_-eszel ta ahogy a multban mulat-
Workerst. tikat kövessen, azt megszabni ni máe állam szene, azt fogja mert az most nem idöszerü éa szerve;6nek. alapos változ~kon menJenek ságokat rendeztek a klkilldöt. 
Mert azl.lll nem Lewiatr ha- a tagsá~ d<,!lga. vásárolni és haaználJ,li.. mert mi károsnak tartanánk, A ta~ azonban ne marad• kel"e!ztülf . . tek számára, ahol a f6zéseket 
nem a bány!szember azeryeze- De aki ez ellen az erő ellen És ml bátran mernénk rá ha most robbanhatna ki a:i: elé• jon tétlenül ezekben a hóna- A tagság képvlSeleteröl s~• elvégezték, ugy a rendelkezó. 
tét teszik tönkre. tör, aki még a meg"lev6 szerve. vállalkozni, hogy mind a aze. gedetlenség a tagság'ból. pokban s következő esztendő• l~bb alapokon fognak gon· aünkre áll ez az eszköz a rend• 
Lewisék ugyis azt állitják, zet roncsát is szét akarja ,roh• net megesszilk, amit kilencveri• Megirtuk két hete, hogy a ben. doskodni s nem szolgáltatják kivüli gyü léaen Is. 
F, 
a kommunistA bányászoklbantani, az .ellensége. öntuda• kilenc millió tonnán felllJ fog. United Mine Workers tlaztvi• Szen:ez.ni kell a s:i:erveietet ~i a,z egyletet ezentul anrak _a Csunya él kellemetlen ~ol. 
ről akarták a:r.étfurni al toa, vagy _öntudatlan, de ha1á- nak Illinbisban kibányáazpi., ael61nek nem szabad távozni a 8 a:i:et'.'.ez~ kell a szervezeten Ieti~s\¼rnek, hogy csak negy. gok ezek, amelyekkel ~em lnri• 
surve:r:etet. ta akik Ismerik a Joa ellensege a bál'lyé.sznak! ·' Ha Illinois hetvenöt millió helyeikről. . be1üJ Le_,yisnak a:i: ellendkét. vennégy ember tAnácakozhaa-- nun~ Itt foglalkozni, de ne 
a kommunisták taktikáját, · Azt ajánljuk a keményazene-- ton szenet ad~ piacra a jövöre, A United Mine Workera vesz Plllal]atnyi szünet nélkül ál sék és .csak a jelenleg ural• kénysieritsék a:i: egylet ural a . ~~ás::~ lepődnek meg az1::t~zhoi!r. s::!~ s: ~~~ab:~~ :::~:sz:e~~:~á:i°!e;~~~t!t !18!;;!~:,'~~mn::i::n;::~t land6an agitálni kell a jelenle-- ::ki;::i:t~S::l~~- basák lehes. sajtó~. hogy akarata ellenire 
Ne bizonyitsák mo9t be,la: ervezettel. , ebben a szerencsében. Mí nem engedni, amlg a papirtagokat (Folytatás a 4--lk oldalon) Egy egyleti tAg nagyon he. (Folytatú a S.lk oldalon) 
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Magyarországi• H• k 1\ ••~,"',';,.~•~:::. elbokolt, a lre "aegit.eé~' ugyancsak semmit aem lffl&'ltett. 
Ap.. 1927-es uliret még az 
''======== ================ e lőző évinél la rosszabb volt, 
bor nlig termett. A Hegyalja "V 'I b b k k" , I ,Art .,,,11,un, , megmo,kAlt esze Y en a Oro lra Ya 8600 holdon alig 16,000 hektó. !.~'!:',; ~:~.~:t-;:::,, ·:~.~ , k" , 1 k b '' hektót a •pincékben. Az e lad6-es 1ra yo ora: · :i::ed~~~~a~a:pvi:~:;::; 
, · szinte az utcAra sem mehet-
Tokaj-Hegyalja meg1egiti1t avagy .soli hiihó 1tmmiirt! - KözgadaMili dráma ::~ r:~~j~~n;3:t:~k:~~9:d~~: 
i &1ázlata három fefooná,ban. 1 vaszán az ujabb fagykár az 
Idei termést UI fenyegette -
Színhely: a Tokaj-Hegyalja. minö&eg rovására, megTontotta küdt" a föld mivelésUgyi kor- szerencsére a rémlAtkok tu-
Gazdasági életünk - ott, a tokaji borok világhirit la. mánynál. "Tanulmányoztak" loJ:t.ák a kárt - Széll fő ispán 
ahol a politika belejAtszik - Eh:esztették piacaik nagy ré- nyilvAn. Közben jött egy pero- radikAlis lépésre határozta el 
egészen csodálatos tUneménye- szót s még azt a keveset, ami noszporás év megint a az 1926 magát, ! 
ket produklil. ~s egymá.ual gyengébb esztendőkben ter• évi szUret telj~n befagyott. Bejelentette llllásáról _yaló 
gyakran igen 1llentéte.seket. Az mett, sem tudták értékesiteni. A Tokaj-Hegyalja valósággal lemondá.sát. Ez az elhatározás, 
állami protekcionizmus ii.r. ,',p. érdekeltaég megmozdul !bongott. Képvisellli : Maillot ugy lé.tar.ott, megmozdtl lúra 
utolsó években bámulatosan ki- ugyan, de e.iker nélkül. Ko- Nándor báró, Bessenyei Zeno, birja a kol'mányt. A miniBzter-
virágzott. moly formát a hegyaljai kér- Görgey István, de föképpen a elnök határozottan meliéje á l-
Ugyanskkor az ország egyik dés csak akkor ölt, amikor uj két Waldbott báró á llandóan Jott, a Hegyalj ának kedver.6 
~::~:cs~al:!:~: ~~;:~:!~t ~:~~~á;~!:~e: to!a~/ 1:a~Z!~~ :~~!!~rt~ :::';:th:::j:~1 !lla~~i!~:-;;~~;: i~:!ts~ét';;. 
:::a~::j;e::;:~~~t :ho:r- ~!l~ö:rö~nia s B:~:::r mi~~~ ~:i i:i:~::t:~ ~;~1t::;e~~:1 ~~~:b7el!:t~:~u!t:~~i ;z~~:~ 
1am segítő kezét. őszén megint egyszer a radvá- re ankétet hivtak egybe. Ezen gazdák megsegitését is. 
/:f.. nyi erdökben - Károlyi Lász. a földmivelésügyi szakértök Ujabb tanácskozAsok, anké-
A 'fokaj-Hegyaljáról, R to- 16 gróf vendégeként - ,•add- teljesen e lutasító álláspontra tek kOvetkeztek, amelyek nem 
kaji b:<Jrról, - tehtit "a borok swtt a miniszterelnök, eléjll helyezkedtek a főispáni java11- a legsimábban zajlottak le. 
királyáról és a királyok borá- terjesztette ezt a nagy problé- lattal sr.emben. A minisztere!- Egy Ilyen zártkör U tanácsko-
ról" - van sr.6. mát. A miniszterelnököt igen nök közbelépé~ére azonban ugy uison - amelyen már Prónay 
Amit móst elmondunk, azt érdekli a kérdés és felkéri a végzödött a sok tanácskoú\!I, György báró elnökölt - a 
a:t: ös.szes legilletékesebb ténye- főispánt, gyüjtse össze a s:z:Uk- hogy a földmivelésUgyi minisz- Hegyalja egyik vezére szcikat-
zövel való beszélgetésünkból séges adatokat, tegyen résr.le- teriumot utasitották, tegyen lanul heves hangon támadta 
sr.Urtük le s zavarban va- tes írásbeli javaslatot. irásbeli jelentést a miniszter- meg a földmivelésllgyi minisz-
gyun.k, hogy közgar.daaági tra- Igy szUletett meg 1926 már- tanác.!lnak. terium illetékes osztályát. 
gédiának, avagy közgazdasági ciusában a már hi ressé vált Mindenki biztos volt a aür- Ismét egy hatásos, izgalmas 
bohózatnak neve;zük el ar. itt Széll-memoranduffl. gós segitségben, az in.ség-köl- felvonásvég, 
lejátsz6doti: események leirii- "A tokaji berkrizis megoldá- caönben. Ilyen javaalat készült · 
sát. Sirni, vagy nevetni kell-e sáról" volt a cime és tartalma is. Maga a miniszterelnök i<1 A tragédia vége "boh6zat" 
mindazon, ami itt a kulisszák 180 gépelt oldal, me\~•b6I 80 - levélben, amelyet ma is öriz 
mögött t9rtént, azt döntsék te- oldal "megoldási javaslat." nek még egy "illet~kea" pli.n- S most jön a drámának az 
hát el az olvasók, ml igyek- Sr.ól a termelés és az értékes!- célszekrényben - biztosra a része, amelyet a közvetlenül 
sr.ünk teljesen objektiven \thiz. tés bajainak orvoslásáról. igérte a kölcaönt. nem érdekelt hajlandó lesz ta-
szadni informácj§inkat, ame- Szövetkezeti alapon, áilami Maillot bAr6 hi\!Rtalosan be lán bohózatnak is minősíteni. 
lyeket a Hegyalján gyüjtöt- támogatással kívánja megolda- is jelentette a miniszterelnökki A parlament utolsó ténykedé-
tünk össze. ni a problémát. Kétségtelenül igéretet - rÍagy lelkesedés ~.5- sei közepette megszavazta a , 
értékés gondolatok vannak ben- zepette - a Zemplénvármegyei beruházási törvényt, amely a , . 
, A:- / . felvorui•, amely egy kor- ne, ha nem is sr.ámol mindc- Gazdasági Egyesület egyik üM- Tokllj-Hegyalja számára 2.2 
, m6nybizt0ffág ulJ..i-rruln.;táMi• nütt a reá_lis ·élett_el s ha min- sén. De váratlanul történt vt- millió pengőt biztositott. Azóta 
val zárul den nem 1s valós,tható meg ,a lami. A földmivelésUgyi mi- folynak a tárgyalások és a vi-
i főispáni elöterjesztésböl. Ar.t niszterium egyik vQJt állam- ták: mi történjék er.zel az ösz 
1 
A dráma első felvonása több a sorsot ar.onban, ami osr.tály- titkára és a Magyar SzölösgBz szeggel? Mindenki egyetért, 
évi rossz terméssel kezdődik. részéül jutott, seminieseh''J dák -Egyesületének egyik döntő hogy Széll főispán tervezeté-
A háborus, eröltetett termelés, sem éredemelte meg. tényezője ellenezték a Hegyal- nek megvalfulitására ez nem 
amely a mennyiséget emelte a Több mint egy évig "elfe- ja különleges támogatását: elegendő, ahhoz legalább 8-12 
Meneküljön 
a bányából, a gyárból, az Ipari proletár11ág 
jármából, mert a két keze munkája után élő 
ipari proletár sor.a egyre nehezebb, egyre rosz. 
szabb ebben az országban. 
MÉG NEM KÉSŐ, 
de lehet, hogy neml!okára már késön lesz azon 
gondolkoznia, hogy hová, merre menjen, mert 
fe léli azt a kevés pénzt is, amit hosszu évek 
kür.delmes munkájával meg tudott takaritani. 
Ml LESZ ÖNNEL, 
ha aztán olyan kort ér el, amikor mflr nagyon 
nehéz lesz munkát kapnia? Tudja Ön azt, hogy 
az ország bányáinál, más ipartelepeinél sorra 
vezetik be, hogy idősebb embereknek nem ad-
nak munkát. Fiatalabbaknak is csak akkor, ha 
elöbb orvosilag megvizsgáltatják magukat ós 
egéll:uiégesnek találtatnak. 
HA MEGÖREGSZIK, 
sehol sem kap munkát, olyan tökére pedig nem 
tudott szert tenni, melynek kamataiból meg-
élhetne. 
AZ EGYETLEN MÓD, 
hogy sorsát biztoa[tsa, hogy !liggeilenit.se ma-
• g'át, ha visszatér ősi mesterségéhez 
FÖLDET MOVELNI, 
Nálunk kevés Ulkével is uj életet teremthet, 
faggetlenné teheti magát. A ml te\epUnköo 
hon[itársakra talál, itt már vannak magyar 
caaládok, akik, amig On ~stakon fagyoskodik, 
termésüket takaritj ák be. 
lrjonm■gy■rul,kfu:dgg,alu;olgll1,111kfelvlllgoelll-■■l 
- Ha már a szölösgazda-in- millió pengő kellene. 
ségsegélyröl van szó, ugy juic- S ahány ember, annyiféle ter 
son ez mindenkinek az orsz1íg- ve van. Mindenki javasol. Már 
ban. A homoki szőlősgazdák- legalább tízféle ötlet mera\t 
nak is. fel. Hogy egy néhányra ki-
A miniszterelnök biztató tér jünk: 
ígérete és közbenjárása elle- Waldbott Kelemen báró fel-
nére az inségkölcsön Ugye el- söházi tag ugy véli, hogy ez a 
bukott. 1 pénz nem lehet egyének kari-
A homokiak győztek. Gyöz. tativ megsegélyez:ésére szánva, 
tek? Senki sem kapott sem- banein'egy borvidék megmenté-
mit! Jött azután az 1927' évi se lehet csak a cél. Szerinte te-
tavasr.i nagy fagy. A Tokaj- hát caa.k te~melési célra, a 
Hegyalja azévi szölőtermése is sző lők megmentésére lehet for-
teljeaen 'tönkrement. Ujabb dltanl éS "minden hegyalj ai 
nagy felzudu lás. Segitségkérés. gazdának legyen joga az á l-
Ka\dött.ségjárás. Az ered- lamtó!.kölcsön kérni." . 
mény: 1927 augusztus 19-,fo Ellenvetések: igy egyiknek \1 
;;;~::~e~~:!~cs:~tn k;~W!nP.~ ::~ j~!n~rt:::~!~en T::!bb: !. 
ban a Hegyalja számára, mert Cősuly. Ttt azután állami adók- · 
a miniszterelnök neni volt je- ról szólanak egyesek. Maillot 1 
len. A határozat: elvetik n fi>- báró e ponton kényes helyzet-
ispán javaslatát és nem adnak van s ezért az egyik vidéki na-
inségkölceönt sem. Hanem ad- pilapban a neki tulajdo"hitott 
nak "természetben" segitséget. nyilatkozatot, azt hisszük, nem 
Amiben nem volt kösr.önet. 
Széll főispán elháritotta a (Folytatás a 3-ik oldalon) 
megtiszteltetést, nem fogadta 
el - igen határozott hang-,1 
felterjesztés kiséretében ,_ ,A 
neki felajánlott konnánybiz. 
tosságot s ezzel a csattanóvnl F I G Y E L E M 1 
végződött a tragédia első fe l-
vonása. , 
Rövid II. felvorr.6.•, amelyben 
l emond egy f 6i•pdn 
A második felvonás rövid, 
de annál Hr.omorubb volt. Ki-
nevezték - most már csak m!-
nlszteri biztossá - . Hegedlls 
Sándort, a tarcali v:lncellér is-
' kola kltUnll igar.gat.6ját. S le-
Ne thuuo il•azo ■ · .,,1 .u,.. 
aS„wl o,n1kUldhll„kct u ugy• 
noveutl rldl6-kUtdbul, am,ly 
B-,!1 n■pp■ ltov,bb tarthat, 
mint ahogy ml klll d jllk. 
KOV F. TELJE 
hagvpanze•Urgllnylloglegyen 
lovlbblt" ■,l'CIY, hogy utu•I• 
kUldht61 u:,m1tott 1 6ra alatt 
mlr ki la utal ha .... ■ ba"k 
~I IGY KOLDJOK -
·I D O L L 4 R E ÍI T 
1 ra11du kU1dlal dlja" fel ~I 
ORANGE COUNTY Co I 
hetllvé tették ne'frt. hoiey- ne-. MPANY hény "" veu,Ot f!lAcon o,,-
KISS EMIL 
bank.háza 
PltJIIJM Bld, vagy Orkwlo, Fia. ! :;~~i, H;tk:d~:::y!Oz!~tr! 
HAUSER VILMOS, Mana1er 1,zya és szénkéneg egyrészt nem 
.. -B•lt•"1o•--------- --B•Uhl_•••'•'•,.· .. 1:~~t:~~t ::s:z:e:~: 
New York City 
• 
mc, •• ,,.. 
Szólaljanak meg a 
bányászok 
Az amerikai bányáuok válauuton &Ibiak, 
A kih·i!tkezö két-három hónap alatt el kdl 
dönteniök, hogy miféle utakon ér; m6dolwn ke-
resik a boldoplút a Jö•öben. 
El krll dönteniök, ho.,, hüléo-" manul-
nak-e a United Mine Workers&ez, "'•Cf csatla• 
=:,:ek~akadárokhcn és u uj IU!rveutbe 
kül :c.:e:1=..:e~ellyünkct kertelés ntl-
Mi gyávu'anak tartanánk a búyászok ré-
~éröl, ha a, régi sze"ezetet ott ha&'Yllik, ami-
er.l a vezetésével Dincsenek me1elége.dve. 
Mi bünnek tartaniok, ha a l!l:zervezet meg-
~1aradt tagjait szétl'ObbanLanák, ha egésun 
OBl!!zeromholnák Mitchell hatalmas alkotását. 
. ~ Uni!cd Mine Workers annyi sokat tett a 
ban.vaszokért, olyan áldásos müködést fejtett ki 
~~~ken át, hogy a testületet nem lehet olt hagy-
ni a s1.erf'.ncsétlenség órájában. 
De ez csak a mi véleményünk. 
És mi csalhatatlanoknak soha nem t.a~t: 
luk sem önmagunkat, sem másokat. 
Mi nem akarjuk a bányászokra a saj8t vé-
letné-nyilnket oktrojálni 
Lehetséges, hogy a bányászn• ak1 tiz-
lutz éve fizetö tagja és harcoló katodja \'Olt a 
~::e.Mine Workersnek, most már más a vé-
' Ezt a véleményt szeretnénk meghallgatni. 
. Ezt a :véleményt kérjük a bánywoktól, 
4.lúknek BZlVesen ajánljuk itt fel 'az niságot, 
hogy módjukban álljon nyilatkozni. -
Irja meg ki-ki szabadon a saját véleményét. 
lrja meg a szervezett bányász, hogy hüsé-
ges marad-e • .. United Mine. Workenhe7„ vagy 
belefáradt :a kuzdelembe és uj utakon a vörös 
testületben fogja keresni a megváltb t. 
~ '!iszteletben tartjuk mindenkinel< a meg-
v:o:tödés_ét és azt akarjuk, hogy velünk. együtt 
mindenki meghallgasson minden nyilatkozat ra 
ha jlandó bányb zembert. 
És irja meg a szervezetlen bányász, hogy 
mit tartana ö jónak a két szervezetet illetöleg? 
Hogy melyiket ajánlja azoknak a bánvá-
szokn• akik nincsenek Baldwin-Felh re~d-
örökkel körülvéve, . akik csatlakozhatnak akár-
111.t-lyik szervezethez. 
Szeretnénk, ha sok-sok bin.yisz megezólal-
■a e kérdésben, mert fontos dolog lenht", horr 
egymással és egymis véleményével megisme ... 
kt:djünk és ti.sztál>a legyünk ezekben a aorsdGn-
tö hónapokban. 
Közölni fogunk minden beél'kezendö le,·e• 
let a beérk:ézés sorrendjében. 
És azt reméljük, hogy ezekből a levelekbül 
sok bányász utmutatást fog találni a sajllt ir.:li• 
mára, hogy a két szervezetből melyikhe:r. csat· 
lakozzék. • 
A legjobb levél beküldöjének öt dollárt fo-
gunk kiutalni és nem mi döntjük ma jd cl, liogy 
ki irta a legérdekesebb és legértelmescbll le\·c-
let, hanem a bányászok. 
Módot találunk rá, hogy a beérkezett leve-
lek fölött leszavaztassuk az olvasókat és jgy 
v'1asszuk ki a legkülönbet. 
öt dollár nem nagy dij és n em a pénz az, 
,unit a legjobb levélért kinálunk a bányásznak. 
Azt akarjuk azonban elérni, hogy !\ levelek 
iránt felkeltsük az olvasók érdeklődését, mert 
csak ugy vaÍI értelme a közös megbesze1e~nek, 
ha abban részt vesz a Magyar Bányászlao mind 
a huszezernyi olvasója. 
Szólaljanak hát meg aOányúzok és ne rejt-
sek véka alá, hogy mi ·a vélemén:,iik a rég'l szer-
ve:zetröl, az uj ig-yekezetröl é, ált318.ban a há• 
••úzok jelenlegi sötét hei,ut,ról. 
El'Jlllúnak tesznek szivességet a ma,rar 
bú::rúzok. ha ehhf:t a fontos kérd.éehu minél 
nintosabban hO'LZá 1z61nak. 
. 
1918 DBCEiilBER 6. MAGYAR BANYÁSZLAP &.-lK OLDAL 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytat.ás) A íiu, aki tudta. hogy Zsuui j árat,. 
Zz.suz.1i;i örömmel egyezik bele. Nagy, lan, elmesélte neki, hogy ez a Csendes, Pa-
fekete kétulése11, nyitott kocsija van a íiu- ciflc oceán, a legnagyobb viztömeg a vilá• 
nak. :Felfelé mennek a boulevárdon. Egy gon. Ai~ a hely, ahol 6k vannak Santa Mo-
kicsit magasan halad az ut. a város egy nica, egy bAjoa kis vAroska Los Angelest61 
l'eSze alatta !Alszik, millió és millió lámpa, nem messze. 
amikböl katonás rendszerrel domborodik Magasan Allottak egy meredek i:,ár-
ki a nagy sugárutak erősebb lámpálból kAny szélén. Kiszálltak a kocaiból és oda-
a lkotott kett6s fénygyöngysora. Zsuzsi el- mentek a p!rkány keritéséhez, ami fara~ 
ragadtatva nézi és nem tud betelni az gatlan, el'os faágakból volt összeszögelve. 
örömtől. Zsuzsi megijedt, amikor látta, hogy milyen 
A hegyoldalak i.s tele vannak házak- mély a meredek és hogy milyen közel a 
kal, itt-ott egy-efrY utcai lámpa fénye, széléhez állt meg a kocaijuk. 
egy-egy ablak világa látszik a magasban. A íiu megnyugtatta. Ű jól tud haj. 
Szinte nesztelenül suhan a kényelmes tani és nem fél. i::s hogy ezt be is bizo-
autó. Most elhagyják a várost és kinn nyitsa. belil a kocsiba, ellnditja a motort 
,·annak a szabad uton. Zsuz.si ·?emlilten és lauan még közelebb megy. Zsuz.siban 
tartja visza a Jé\e~etét. Hová ,iszi most meghill a ver. A kocsi iltköz6je beljebb 
öt ez a fiatalember? Senki nem tudja, hogy tolja a kicait hajló galyker itést ée csak 
vele jött. Még édesanyjának sem szólt. akkor tii] meg. A fiu mosolyogva kiszáll. 
Mellette sötét, dombos mez6k. Ci;ak az vi- Lenn a mélyben is egy autóut van. 
gasztalja, hogy az ut elég forgalmas. Sziln- Mint a világító szemü hangyák ezrei. ugy 
telenill autók mennek mellettük az O irá- néznek ki innen felillrOl az autók, amint 
nyukban és szembe is jönnek. Ha a fiu ki lenn kusznnk. 
akarná rabolni - nli.la van a kétszli.z dol- , - Van ..... kedw~. lejönni, Miss? 
Jár. sOt nála van az apjától ?egebben ka- - Szivescn. 
pott ketazázöt\'en és az ilu·nöktől ,·issza- - Üljön be. 
szerzett ötven is. amihez nem nyult, mióta - Nem addig. amig odább nem megy. 
szökni készült - majd segitaégért kiRbál. Le fog zuhanni hz a kocsi. 
Buksi falusi eszé,·el természetesnek vet- - Hát ilyen félös? 
te. hogy amikor ö elmesélte az idegennek . A (iu hátrahajtotta a kocsit, Zsuzsi 
hogy mennyi pénze van, az röir,•est tudta beszállt és kanyargós autóös\·ényeken le-
abból azt is, hogy az a pénz mind nála van. mentek az alsó utra. 
Most meg'inf világos utcákba jönnek. ,Meleg nyári este volt. Sokan voltak 
népe.,ebb hely, kivilágitott ilzletek. amik a ,,lzparton. Itt-ott tüzek égtek, fadara-
/ azonban hamar elmaradtak. l::ppugy, e~s~~:~e;::::~ö; :ez::et!;;;;~~i:ék~. a~~~ 
' :~?k:~~~:ü~a~e~t! :~édfe:t:r!.á:a~, é~:~ zsi gyönyörködve nézte őket. 
/ apjára gondolt és egy kicsit e\azorUlt a Oldalt állitották az autót és kiszáll-
• . szive. Nsgyon, nagyon megbilntette az öt. tak. Zsuzsi élvezettel gázolt a finom puha 
pedig ö igazán nem tehetett a dolgokról. homokban. Egy pár éppen elmenni ké-, 
őt sodorták a szö,·6'·ények, mint az ön·én}· 11zült és a californiai törvények értelmé-
a belehulott falevelet. ben ki akarta oltani a tuzet. A csinos fiu, 
.-- Hová visz, az istenért? - kérdezte akinek még csak a keresztne\·ét 11em tudta
0 
kétségbeesetten, amikor az idegen megint . meg eddig Zsuzsi, ~ájuk szólt: 
gyor~l~e!e~!~t~egijedni, csak ki a ' ten• •·'mell~e~agyjátok, majd mi melegszünk 
gerpartra - felelte mosol.vogva a fiu. aki Lt!telepedtek. Kellemes, langyos éj-
élvezte n lány falusi ártatlanságát. sznka volt. amit a tenger felől jövő szellő 
Valóban egy pár percnyi ut utáll. fel- kiué hllvösebb áramlatokkal Jegyezett, de 
csillant a holdvilág által megvilágitott ezt dszont a rözsetüz baritaágosan áram-
.. 1 1:~:; 1~.~~t~ ~~W!~l1n;:~!~~m~t:~e::: ~! ::~n e!~:;:~yi:::é1!::;:,n ::1~::~e: 
nyuló hegyek óriási ii.rnyai öveztek. Zsuzsi sen nagyon tetszenek egymásnak. Zsu7.!II, 
most látott életében el6ször tengert. El aki érzi, hogy most komoly, nagyvilági 
/ 
volt bllvöh·e tőle, nem tudott szólni sem. emberrel beszélget, elfogódott és zavart. 
, Mint mindenkit, aki elöször tátja az óriási A fiu ezt félremagyarázza és annál ártat-
viztömeget, egy kissé meg is ijesztette az. lapabbnak, azllziesebbnek hiszi. Ott a tllz 
orvos zsuzn 
lrta: BOHl::M ENDRE 
mellett, ami neki Is családi tllzhelyet jut-
tatott eszébe, szinte bilnbánlu!t érez a leány 
nyal szemben az eredeti szándékai miatt, 
aajnálja azt a kis lány( aki minden való-
szinüség szerint a hollywoodi moloch pré-
dája lesz. MagAban e lhatározza, hogy 6 
meg fogja védeni, gondját fogja viselni 
ennek n kis falusi libának. Ezr.el ie köny-
nyitve lesz a lelkiismeretén a mult esetei 
miatt. 
i::szre sem veszik az idő mulását. A 
hullámok egyr~.Jiangosabb dlibörgéssel ve-
rik a partot és a viz egyre közelebb fut-
kos hozzájuk. Már-már eléri a tüzet és a 
zsarátnok serceg a sós viz érintésére. Hát-
rlibb kell huzódniok a tüztöl. Zsuzsi kö-
rülnéz és a baloldalon a távolban tllndéri 
ki\•i lágitlist lát. A fiu elmagyarázza neki, 
hogy az Ocean Park és Venice, a nagy 1nyu-
gati város szórakozó helyei. Autóba ül-
nek és litmennek oda. Hadd felejtsék el a 
gondot és a bizonytalan jövőt, mondja a 
fiu, és ilnnepeljék a leány megérkezését. 
Hullámvasut,- ami a viz fölé vnn 
Cpitve, széditö. sikoltó meredekekkel. Egy-
re szélesebb ivben cmelkedö repülő ring-
Jispil. Céllfü•és. Célbndobás - találás ese-
tén kis malac jön ki az ajtón és visltva 
csuszik le a siklón. Hangos, jékedvU tö-
meg. Zsuzsit és a fiut ragadja magli.\•al a 
jókedviírja. 
Éjjel elmé\[l.zvn lép be Zsuzsi n uo-
bnjukbn. Életének egyik legkellemesebb 
estéje volt. Hollywood igazán jól kezdö-
dik a sznmára. A fiu - már tudja a ne-
vét is, Andrew Pelton, nagyon kedves volt. 
Még csak meg sem csókolta. Pedig ott a 
tengerparton, abban a szép szerelmes han-
gulatban Zsuzsi igazán nem bánta volna, 
később pedig a kisvasuton, am ikor vaksö-
tét barlangokon mentek keresztill , egyene• 
sen jól esett volna neki. 
J ólesö megelégedettség mosolyáxa l az 
ajkán, merenKŐ szemekkel, vetkózni kezd 
Zsuzsi. 
Az édesanyja az egyik ágy tetejére 
fekve, felö ltözötten, bctakarátianul al-
szik. Zsuzsi tekinÍete oda téved a kis iró-
asztalrn, nmin két levél van. Az édesany-
ja irta. 
Az egyik a biinyászhirlap szerkesztö-
jének szól. Keresetlen szavakkal elpana-
szolja az asszozn}·. hogy hirtelen harag-
jában magukra hagyta őket a fé rje és 
hogy ö ezt nem birja elviselni, mert hil 
felesége volt mindig és nagyon szereti. 
Akárhol is Jegyen. biztosan kérni fosrja, 
hogy a Bányászhirlapot odaklildjék utána, 
mert nagyon kedvelte az ujságot és az 
asszony viszont kéri a zerkesztó urat, 
hogy ha megtudja az ura uj cimét, kllldje 
utána azt a levelet, amit az asszony az 
övéhez mellékelt. "Nagyon kell az uram, 
tisztelt kedves szerkesztő ur. lelkem is,, 
testem is igen kívánja" - irj a az asz-
szony z.árósoralban és Zsuzsinak könyek 
szöknek a szemébe, amikor o lvBBsa. A, má-
sik levél egy bilnbanó, iJcönyörgő hangu, 
amibert az ·embert kéri, hoay bocsásson meg 
neki és vegye vissza jóindulatába. 
Regael a hotel klörk egy csokor virá-
got nyujt át Zsuz.sinak, amit Pelton ha-
gyott ott a uámára. 
Pár nap mulva Pelton segitségéve1 ki-
vesznek egy Ida bebutorozott lakást egy 
bungalow courtban, benn Hollywood, köze-
pében egyik nagyobb itudio mögött. A 
bungalow court egy tipikusan délkalifor-
niai valami. Egy rózsakertes udvar. amit 
jobbról. balról él! a végl?ben is szép kis 
házikók szegélyeznek. Nagyon szép kis la· 
kást talliltak, a világon minden volt benne. 
SZCp butorok. evőeszköz, még asztalteritök 
es hgynemük is. Volt egy szep nagy sza• 
Ion, aminek egy fU\kéjéböl lenyilt egy ágy. 
Ezen allhatoft Zsuzsi. t:: s volt amellett egy 
kU\ön hálószoba, ahol nz édesanyja meg-
huzódhatott. 
. Az uj lakásba költözés izgalmai, a 
háztartás meginditú.sr egy pár napra fel -
\'illanyozta ötvösnét és megfeledkezett 
egiszen az ö szomoru sorsáról. Zsuzsiért 
esténként hilségesen érte jött Pelton és 
vitte szép autóki rándulásokra. Vasárna-
pokon egyszer-kétszer Mrs. Ötvöst is el-
vitték maiukkal, a~ nem t udott hová len-
ni az 6mulattól ·a Kertea, pálmafb utcák 
és a gyönyör[! paloták láttára. 
Egy vasárnapon Long Beachre vitte 
ki Pelton Zsuzeit fürödni. A feszes íilrdö-
ruhában líillöriGsen szépet mutatott Zsuzsi 
formás kis teste. Pelton kis fényképezö 
gépével felvételeket készitett róla. Vidá-
man hancurozva töltötték el a délutánt. 
Zsuz.si életében elöuör flirdött tengerben. 
Eleinte tulhidegnek tünt fe l a viz és Zsuzsi 
nagyon félt a minduntalan rárohanó, ha-
bos nagy hullf1moktól. amik sósvlzzel töl• 
tötlék meg a száját. orrlikait, hogy csak 
·ugy prüszkölt tőle. 
A nap már lemenőben volt, amikor ők 
még mindig a langyos homokban he,•e-
résztek. A fiu magával hozta a banzsoját 
és azon szórakoztatta Zsuzsit. Zsuzsi köny-
nyedén haj ló természetével már szerelmes 
volt ebbe a szép, komoly fiuba és sehogy 
aem tudta megérteni, hogy az miért nem 
csókolja !St, mikor annyi alkalom volna 
rá. Pclton azonban annyira a leányról al-
kotott fogalmainak a rabja lett. hogy nem 
akarta tönbetenni a szépen Induló viazo-
nyukat. 
Lassan. de annál határozottabba·u azon 
vette észre magát, hogy kezdi komolyan 
.ueretni at a kis vidéki libit. Pedig kll1-
dött ez ellen az érzés ellen. J;:ppen erről 
van szó. 
- Nem kü lönös ez, Susie - hogy mi-
lyen furcsa a sors. Amióta csak emlék-
szem, .mindig szerettem. a \'Sd partykat, 
ahol v1gan folyt a bor es csattant a csók. 
Nem birtam közelről elviselni a szende l!i-
nyokat. Azt hittem, minden szemleaüt6 ha• 
jadon egy kérkedő tettetés. Csak olyan 
lányokkal tudtam jóba lenni. akik nagy. I 
s1.ertlen é rtettek a mulatiishoz, táncoltak, 
ittak, autót hajtottak, csókolódzak és vs-
dak. szabadok voltak. mint a sasmadár. 
l::s azt hittem magamról. hogy sohil az 
életben nem tudok szerelmes lenni. Mert 
azokat nem szerettem. Ha egyik eset el-
mult, nem bántam. jött a másik. t::s most. 
hogy megYáltozott a világ .... 
- llliért?-kérdiZsuzsi biztató ér-
deklódéssel. 
- Hogr miért. azon magam Is eleget 
tanakodom. De hogy mióta, azt meg tud-
mim mondani. Azóta, amióta magát meg-
ismertem, Susie. Pedig magával is ugy kez-
dödött .. 
Hall,gatott a fiu egy darabig. 
- Miért nem mondja? 
- Restellem, szánom-bánom, Susie. 
Megbántanám magát nagyon, ha megmon-• 
danám. Ne is kérdezze. Ugy érzem, hogy 
a mi barátságunk nagyon komoly jelleget 
fog ölteni. i::s olyan boldog vagyok, hogy 
maga ilyen közvetlen, ilyen egyszerü, ilyen 
öszinte, ártatlan és komoly. Maga nem is 
tudja, de maga visszaadta a hitemet- a 
női nemben .... Olyan kedves maga. Az 
édesanyámr'n emlékeztet. l::s boldog az az 
ember, aki olyan nöre tallil, aki az éóea-
anyjára emlékezteti. 
Mereng\·e elhallgatott a fiu. Megha-
tottan a 1111j1ít szavaitól, nézte n naplemen-
tét, amely biborarannyal ragyogja be a 
tenger felilletét. 
Zsuz11i egy kicsit elszomorodott a fiu 
szavainak a hatása alatt. Hiszen ő nem 
volt olysn, amilyennek a fiu 6t elképzelte. 
0 maga is táncot. csókot, vidám mulatsá-
gokat nagyon is ked,·elő leány. 
(Folytatás) 
V-ESZELYBEN A. BOROK unalmassá válik, térjünk tehát szomo~uan mutatnak rli arra hány napot doll('.uzik heten• a Southern Wyoming- Coal kivfll levő bányát és szénföl- esetleg ujabb öt évre megujit-
KIRÁLY A. ES A KIRÁLYOK e felvonásvég és ezzel a darab is, hogy minden képvise\6jük ként) , ·ami bizony azt mutat- Operatora AMociatlonban egye det, azonban eddig nem nyilat- ják azt. 
BORA véga6 csattanój6ra. kormánypárti ú 'iöti őket, a ja, hogy még nagy tömegek slilt bányaurakt61, hOgy kezd- kozott, hogy meg fogja-e kez- Szerencsés bányatársaság az, 
szeptember S..An megint egy pártfegyelem. Megtesznek min vannak munkátlanul. jenek uj tárgyalásokat és ja• deni az ilzemet, vagy tovább mely a mai rémes viszonyok 
(Folytatis a 2-lk oldalról) szükebbkörti mlniuteriália an- den tőlük telhet6t - a folyo- 1926-ban a aztrájk el6ttl év- vitaanak valamit a szerződés- Is ti.rva tartja azt. között öt évre el tudja adni 
, két volt. s ahogy javában tár- són, . de nem csaphatnak az ben . ugyanebben az időben tervezeten, --o-- teljes termelését. 
vasolná, hogy a Hitelbank, iJ. gyalják a felmerillt megoldási asztalukra - az ülésterem- 59,810 bányász dolgozott Illi- A bányatársaságok elfogad• JIIEGNYILT BÁNYA --o-
let6leg annak bor-exponense, a módszereket, egyazerre csak vé ben, nolsban. ták a meghívást ée ujból meg- MEGlJLTE A LEJÁRÓKÖ 
Magyar Uriborok Rt. kapja tót jelent be az "ilJetékes" föld Uooi Jen6. --0-- kezdik a bányászok megbizot• A Teneasee Coa l, Iron & 
1 
meg a pénzt s szervezze meg mivelésl fórum: (Magyarország) WYOMINGBAN taival a ,tárgyalásokat. Railroad Company Hamilton Alonzo Butler 36 éves bai• 
killfóldön a tokaji borexpor- _ Az elfogadott törvény- UJ TÁRGYALÁSOK -o----- b1l.nyáját J? ratt City közelében társunkra Orient, Ill.-ban mun 
tot. ben benne van, hogy a kölcsön ILL/NOISBAN --LESZNEK UTAHBAN EMELKEDIK ujból üzembe helyezte. kája közben rászakadt a !&-
Miután e vállalat igazgató- "rekonstrukciós" célt keil, JJIEG SOK BÁNYiÍSZ VAN A SZENTERMELES A banya hosszabb ideig volt járókő, mely nyomban kioltot-
ságának Maillot báró néhány hogy szolgálj on... .. , l',fUNKÁTLA.NUL Wyoming A\\am b[l.n ászai __ lezá~V~ és a bányatársaság ezt ta_é_l•_lét_. ____ _ 
k~p\iselötársá\'.:' l tagja, nem A hatás le!rhatat~an. __ tudvalevöleg ne~ sza:azták Utah Allam hányni nagyréut az 1dot arra használta fel, ....., _ 
hisszük, hogy o pártolná ezt a Ez a tön·enybe Jutott szó Illinois á llamban' még nem meg annak a szerződésnek el- üzemben vannak. Ai 11zénterme- hogy ~ ~án_yát n:iodern gépek• 
megoldást, amely mellett l?rde- ugyanis egyszerilen lehetetlen- jutott minden bányász munká- fogadását, amit a bányászve- lés igy á llandó emelkedést mu- kel,. UJ tiphv~I husák el. Most 
kelt részről kardoskodnak. né teszi a kölcsön felhasinál- hoz. Sokan vannak, akik 1927 zérek a b[l.ny~társaságok meg- tat. Az elmult héten már a banya napi 3000 tonna ter-
Vannak azután, akik a nyo- hatóságát. április óta még semmit sem bizottaival együttesen kidol- 126,000 tonna szenet termel- melésére van felszerelve. 
masztó adósságok törlesztésére Mindenki tud ja, hogy ma dolgoztak. goztak. Ragaszkodnak a régi tek. A mult évben ' ilyenkor ----o.-
gondolnak. E téren a legmesz- nem a rekonatrukci6 a legslir- Az utolsó kimutatás szerint munkabérekhez és feltételek- caak 99,000 tonna volt a heti TtlZ PUSZTITOTT 
szebb megy Szoller Aladár, a g6sebb hegyaljai probléma - már 55,437 bányász van mun- hez. termelés. PURITAN, IV. YA.·BAN 
sátoraljaujhelyi Nemzeti Bank bár kétségtelenlil ez is aktuális kában (azt azonban nem mu- Ennek következtében a bá- ' --o--
íiókf6nöke, - aki azt kivAnja, - azonban lega16bb a mepza- tattiik ki, hogy ' ebb61 mennyi nyászok megbizottai azt kérték LEEGETT TIPLI 
hogy a kormány egyenesen a vazott !S8szeg tízszeresére len-
pénzintézeteknek adja át a 2.2 ne e cél ra szükség, Minden 
millió pengőt, amely nem a hiába. A törvény szava dönt 
birtokos, hanem birtokának te ma azután ott tartanak, hogy 
hermentesitésére szolgAJjon. a nagy kinnal elért 2.2 millió 
Bessenyei Zenó a szeszkartel pengó felhasználhatatlan. 
mintájára á llami bor kényazer A tokaj hegyaljal tragédia 
kartelre gondol. megy tehát tovább feltarlóz-
Sok reális ötleten kivül van- tathatatlanul a maga utján. 
nak e$észen fantasztlk ui;ak Is. Hogy !gy azután errefelé 
Ilyennek kell példAul tekinte- milyen a közönség hangulata, 
nünk azt a javaslatot, hogy a azt nem ·ts kell ecsetelnem. az 
Hangyának adják ki a pénzt. elképzel hető. Sorsuk balrafor-
/ 
vagy pláne, hogy egy uj ex. duláaát két körülménynek tu-
port-részvénytársasligot léteslt lajdonitják. 1i11ndeneke16tt -
senek, amelynek részvényese a földmh'elésUgyl miniszterium 
legyen minden hegyaljai sz6\6. ilJetekes ilgyoaztAlyánAI azért 
birtokoa. nem taÍtilnak klvinságaik lp.-
Jgy folytathatnók még so- zi merértesre, mert nincs ott 
kálg, de az elnyujtott drima, körükből való szakember. De 
Óvakodjék a · tartós 
. köhögéstől -vagy hüléstől 
A htllt!uöl cr,dö köhö1~0-- --
moly bajokho~ nuthet.' Most 
mc1'1ztlntc1bc1i .Creomulaion•al, 
A Puritnn Coal Corporation 
Puritan, W. Va.-ban levő bá• 
Az Alabama Allamb,\n levö nyatelepén nagy tilz puszti-
Bessemer Coal, Iron & Land tott. 
Co. No. 8. bányájának tiplije, Leégett a társaság nagy liz-
géphiza és mosdó épil lete le- lete, melyben sok áru volt fel-
égett. halmozva. A kár 47,000 do116r. 
A bányászok munkátlanul --o-
maradtak és a társaság a mai SZERENCSÉS 
azénviszonyok következtében BÁNYATÁRSASÁG 
nem is számitja ujraépittetni 
a Jeikett éplileteket. A Walker New River Mining 
--..-o--- Company, melynek €szak Wes t 
GAZDÁT CSERELT BÁNY,I Virginiában vannak bányil, 
most adott ki egy nyilatkoza-
Alabama állam St. Clair és tot, mel1· szerint te ljes terme-
Talladge megyéjében levő Ja- lését eladta 5 évre eiry New 
paneae bánya és 5000 aker Englandi cégnek. 
azénföld gazdit cseré lt. Watt A banya üzeme !gy 5 eszten-
T. B:t;own vette azt meg, aki d6re biztosltya van. Sőt a szer-
megvette a 10 év óta üzemén zódés szerint öt év letelte után 
l!1 
MAGY ARORSZAGBA _... _____ .... 
···- uJ,Dlall .. , ~:.: 
• 
'-IK OLDAL llAGY.U BANY.A.BZLAP 1921 D8C'DIBEB &. 
11MAGYAR BANYASZLAP" 
Az amerikai magyarság meg fogja hamarosan al- A BÁNY ÁSz-KON~NCU)T veuik a !oreia'nert,. alti csak MnnyeI ~tOit U.ncmulat- ' 
kotni ezt a szervezetet és ha a new yorki . jó uraknak •ELHALASZ1\IÁK arra letit jó, hogy tairaAgt (!í. ságot rendet a lopni Colonial 
,·alóban s.zivükön fekszik a szüiöhaza mE!~nkitásának -- jat- íizesee~fs • dutyiba .men- Hotel (Gyöt11Y6al Jino&-féle) 
~ , akk\f csatlakozni fognak az amerik8.i magyarság (Folytatáa az l-etl oldalról) jen. . tAnctermében, A azé~-
1 igazi, magaalkotta szervezetéhez. , ri tehetetlen vezető~" ellen, : 
1
J:vö évi konveDcióir még seny ~vevői _kG:i:t három ér-
Nem akar senki ~ k~nkurrálni, nem ~kar senk~ ko~- :ö~!Y a 11~:~C::!~en;::::z!~~ 80 Le(l')'enva:~jta mindenki, hoay ~~~éd~e:kki~:-- :~: 
tra szervezetet létesitem a te,?ge!en~ulmak, de 1gems amely elv1?4zt.etett velilk min- eat- az időt haunosan és ala- 25 cent. .. 
1'41 PAASo~!~!:.AJllAN IlNERS' 100-:cfu.>'!"a!JI, 
TEl.EPHONE: GARFIEl.D -
A• •gyedllll 111•11rer bl"yi,,r.l ■j> H Ei,y•OII Alla11101m ... 
The o"IY Hu"g•rl•" Ml"•,,..• Jou"!'•I ln IM U"ll9d at■te, 
egy igazi szervezetet akarunk letesitem, melyet nem ott4 den egyes aztt'ájkot. poun felhuzniljuk. 
honról parancsolnak ránk, hanem mi a magunk akara- Minden telepen, mlndtn Jo- --o-- AZ OIINEPEIIE 
tából alkotunk meg. Nem lehet ma már otthonról ránk kAlnál agitálni kell, hogy ha- FOG1Dif.A MEG Posü" ti,._ 1UtlltJ11k 
El ~f'uthf lt: Ar EgyaoUII Allamokba" 1,Z.00 - E.:.eptb1n $3.00 
lubaerJptlo" Aetes: 111 lhe Unlte<! St■tu $2.00 - I" Europe $S.OO parancsolni, hogy mit tegyünk, 
0
ki legy~n a vez~rünk. tArorottan kialakulj3n ~ e~- T~ZvJ%%ANK:[, Hual 11.;'':_~ ";:~:t. no 
Budapestről nem nevezhetnek ki a számunkra vezereket. le~zék, amely el~pö'rje a Jövo- AZ ALÁBBIAKAT/ ~:'b::'ma. ~OQ~ ........ = 
N„Jetenlk ml"d•" cttltlrtlkB" Publl•hed,veryT11......, 
Egyéb~ént T_arnóczy Arpád_;_k8:rtá111am, az Akroni re; ;:;;.:~~!t~.nokat ujra, . ~ ~oa!:"~-~~:*;:: 
Magyar H1rlap kiváló szerkesztőJe 18 szót emel az ellen meg ujra arra kérjük hogy A Rákóczi Magyar Betegae-- Babff 1„ 61• ;_,., ~. : ••••• .,. 
a hallatlanul vakmerő játék ellen, hogy hazaárulózzanak, erélyesebben éa gyakrabban sélyz6 ~gylet vezet6aége ast ~.ti~dll aJ ,uo, t(llll,U,,. • •• "" 
ellenség f~etett béren~inek nevezzene~ ~n~~n~et, m~rt nyul~anak be~ . . a Jokáljaik :n~:~:e;;
1
;nde:z:::~':~ ::f::.f =,~!~~~~-.:·;: :: 
nem t\.idJuk helyeselm a tengere_ntub ura~ , .. .\?sded, Já- Ugye1be, Hoty J.~~Jan~k r, gyU- még nem tagjai valamely jó éli 81t. nnM u11.1•r. fOQ~i:.:·: 1 I:: 
A.l\""DBEW FAT FI8HER, Wtor 
A Ma91ar Slnyhzle11ot ~l"yl.uk lrJik. bl"yUJ<Okr61, Uny-1tlrllk 
TII• Hu"gart•" Ml"•r-.' Jou,"11 le Wr!tten fer Minire of Ml-re 
Ily MIIMN 
!:11ten'd •• Sec:ond Cleq M■ttor at 1u,1 Pott Oftleo at C<llamb11e, 0. 
tradert11,ector11&1U,UTI, 
tékait. lésekre, h_ogy agilálJanak .a bi.r:to1 alapon álló magyar be- ::;.1or!°'i"ont~!"tJ& ........ !: 
Igy szól a ~kke: , . ~~~: a ~~~~=~;~e;l~e!~;=~ tegsegélyz6 egyletnek, hogy ~.:,111i,;":,~ ·: ·:: n.u 
Nagy sto1n0rusaggal _olyastuk a Terigerent~1ak- egyet jelent ez a kettö." . lejp'enek az~á. ~ 7 u, .. ic. . · · · • .=. 
nak hbzzánk, 'SZövetkezmvagyó ~agyarokhoz mté- Ha a szervezet erdek1!ben A Rik6cz., Magyar Betepe- C-..:~ ·::::::·•ü„.i. := 
zett m~dik szózatát. ör;g véno kuruc se h~Ugat- akarnak . caeleked~I, akkor a :!!z!;f:'!~ ::r~;~~:r~::b t~~!, P~:i..~... . . . . . . . . !:: Hazaáruló lettem! hatta 1gy a hetykeszavu alvezérek marakodását. Ez aze:""ezeti basák kiirtására kell és legbiztosabb alapokon illó Mesma plpeul.r . . . . . . . t5o 
az irás a hivatlansá~ pecs~tes dokume_ntuma. Olya~ ;~:oec1S:tban éa lesföképpen tö- lntezménye. Ennek tagja lehet ~:; '!1~!,:.,~;!1 • .. : •••.• i~ · 
(F. F1 A.) Igen, akármilyen sulyos és megbocsájtha. nagy pecsét van raJta, mmt a Gaur1szankár. Aki A I kál k lé . . á a fehér fajhoi tartozó eréllué- A p!ou • re11delba.1 •uott 
tatlan dolog a hazaárulás, én hazaáruló lettem busz- irta, bünöskezü ember, ami aláirta, mindenért fele• á / k 1~ tgyU. aei\v~ta t (. gea férfi vagy n6, 16 éves •
15re 11•kDtde"da 
egynéhány amerikai magyar lapszerkesztö kartárs_am- !ős, ami botrányokozás és utálkodás, ami szomorko- fi~z;vi,el:k je~:~~seat. ipon I kortól 60 ~~ea korig. 
1
~~!:~ GROCERY CO. 
mai egyetemben. dás és viszálykodás, ami maradandó élü egymásra- Utána kell nezni, hogy ezek A Rákóczi Magy~r Betegae- 1 Ave Columb-. o. 
~n ugyan nem tudom - s valószinüleg többi kartár• csapás közöttünk támad ennek a frisskeletü ameri- ben a szomoru Időkben mennyi r1rz\:rlet;él m~~d:te tag INGYEN ASTBMÁBAN 
saim se tudják_ hol, mikor és mennyiért adtuk el a ha· kás-magyar honmentő mozgolódásnak a nyomán. a központi tisztvi~lök fizetése. ;~Y~:. ~~ádj~~a!agy ho=- SS VÁLTÓLÁZBAN 
zát, de hazaárulók vagyunk, "az ellenség fizetett béren- Mert: ~tána ~ell nézm, hogy ~eny tartozólt 600 dollártól 2000 dol SZENVED<JKNBK 
cei". Azt mondja ugyanis a szélhámosságban, Budapest hogy mer bennünket hazaárulóknak nevezni Jó- :~~ i;;:te~:~e~Jé~:;:d;:~ l~rlg terjedő haláleseti bizto- , • .,. .. ,.,.-..,. ___.. • ~ 
félrevezetésében fogant "Tengerentuli Magyarok Világ- sik~ Herczeg lm~ meg Deák Fer~?c, meg !lorvát_,h a, körül a tétel körül volt min- ait,!8r;ik6czi l'ila'gyar Betegse.. ::-1J„=.-i•::;.. ":r.::t!; = 
szövetségének'' második számu üzenetében Dr. Jósika- ödon, m~g Bud~y Imre ur? Bennun_~e~ ketelkedo- dig a legnagyob? graft. . gélyző Egylet konzerintl fize- v..,. --
Herczeg Imre és vezérkara azokról, akik ellenezni merik ket? Akik csupan abban vagyunk ketsegben, hogy Százezreket f1zl!tnek k1 ~ven· tési táblázata lehetővé te!zl a -1m=i.... a 
hogy itt ismét szélhámosságot kövessenek el az amerikai az amerikás magyarság ügye vagy a szülőhaza ügye, te ügyvedeknek, jóval többet, Jepzesényebb munkisembernek :.:.,, 1<1>1~'::t. 
magyarság nevében. vagy a magyar náció szent ügye csak ugy elkapa· mint például az acél-trust s is, hegy llnmagának azt a bi~ ~~ :11a11 
Miután pedig én is, meg még huszegynéhány lap- r intomra bárki által is kisajátitható. , · ~s:~:;0!s~irt:sdj\ohn:~ e~~~ toaltást válassu, amelyiket 
szerkesztő társam ellenezni mertük ezt a két világrészre Ho~ meri e~: a jósorsu uritársas~~ soka~zen- osztoznak. ::~rl~::::~~~1::.shol sok• 
szóló szélhámosságot, igy hát bele kell nyugodnunk, hogy vedett es vérzett oreg magyaroknak, mmden mtéz- Utána kell nézni a lokálok H Rákóc . E 
I 
t ek 
mi hazaárulók vagyunk. ményünknek és szervezkedésünknek a megkérdezé- minden gyülé&én, hogy mennyi ta . 0s:r ha ~h gy e n á 
t~ ha csak ezt jelenti a hazaárulás, hát azt hiszem, sét félredobni, amikor a mi nevünkbe~ 'zászló; ~~t ~iadáaa -.. ~an_ a központnak so~:i~ =~~~ hi::i:fa!n~ 
hogy belenyugszunk ebbe a titulusba és tovább is árulni és vezért választ? ts hogy mer benn\\llket bárki 1s e.zervezo ·• titulussal ~ var- na! megadja az ószinte taná-
fogjuk a hazát, tovább is ellenezni fogjuk ezt a tengeren• ellenségtöl fizetett bérenceknek nevezn~ mert tagad- gó Enap~pó:cra? k 
II 
b .. 1 . csot a felvetelhez. Forduljon 
. inneni- és tuli népbolonditást. ni merjük jogaikat abban, hogy ilyen világraszóló min~ a ~~zp::: ml~den ~;.;; bizalommal a Rá.k6c%i Egylet 
Almássy Balogh Dezső new yorki magyar ember a szövetkezés~ - ~ppen a cél rovására '. ~ egy asztal c~elekvését, minden e~es cent ~agyleiUl~~:m~~:elé~s:~l~tr;;Í 
napokban egy körlevelet küldött szét, amelyben azt állit- mellett keresztelJenek. . ,,1., . . ,k1adá11~t, mert caak ,gy lesz ci!e: l 
ja, hogy jön a terror ... a tengerentuli népcsal;is vezérei Dolgos és gondolkodó százezreml&ek amenka1 lehe~eges, hogy a: ellenzék RÁKÓCZI MAGYAR 
részéról. és magyar jogait sok-sok metényl,et €g;e már csak !eltetlen többAegre Jusaon egy BETEGSEGSLYZO EGYLET 
Igazat irt. azért, mert magyar tulajdonságunk a t:qrés és a hall- :e;=.ttba~u~~?n ~ é:Zei::.:~:~ 624 'Botwlck Avenue 
Terrornak kell neveznem,-mikor hazaáruló cim osz- gatás. Ilyen vakme~ősz?V:U ~e~~nylet ,azon~an mkégt Lewiséktól. ~RIDG~CONN. 
togatásával próbálják itt megfélemliteni azokat, ak,k irni soha sem érte. t s m1 megis s1etunk leszerelni azo a Nem kell tehát sajnálni, A SÁGOK A MAGYAR 
1 
...... .-•..••••.••.••.••.••..•• 
mernek róla, akik szót mernek emelni az ellen, hogy egy a háborgókat, akik a "más_odik szó~at" ny_omán ezer hogy ~onve~ció nincsen,_ nem MULBJNYAPLSZEKBN. ,• - - - - - - - - - -
new yorki közismert társaság a magyarság legszentebb és ezerszámra fognak felagasko_dm mélto haragga~ k~ll. surgetm a ~on:enciót - Ml"d•" • yleÍbin hlrd,thlt 
1
.,.. 
ügyét sárbarángassa és szélhámosságra használja fel. • és illő fegyverekkel ellenetek, tisztelt Tengerentuh k.iveve, ha valami uJabb nagy ~>'•" kldlfJllk • ..,.,.u, • .,, ..,.11 
Nem tQd.om másnak nevezni, mint szélhámosságnak Világszövetség, akik - mint mo~djátok_- magy~r ~u~~:i;:i,;:n~!:~~n~ ;:~l~á~O: ::r~:~ .. • :,:r~~1u:r•:~1~i:;,~~:'.. M O S T 
azokat a kábeleket, melyeket Budapestre és Londonba me- testvérei vagytok népünknek; akik _ mint mo?dJá- vő évre. 12ll kelu•• "~taM"yokat.) 
nesztett ez a zártkörü társaság, melyekben azt hazudják, tok- zászlóhordói vagytok Rothermer~ek; akik - Nem ér semmit, ha egy ilyen A Logan völgyi Woodmen 
hogy itt nagy lelkesedéssel világszövetség alakult, mely mint mondjátok _ dicsöséges ,szent f~adat megol· nagy testütetben konvenciók Egylet 188. sz. Magyar Fiókja 
megett az egész amerikai magyarság áll. dására vállalkoztatok; akik _ mint mondjátok - előtt ket-három hónappal za- 1928 december _22-én, nomba-
Lchet, hogy lelkesedett a Székely Izidor mozgalom szövetségre hivtok minden magyart és akik _ mint varog a tagság. ' ton este 6 6~~1 kezdettel Lo-
cimü, üzletszagra állandóan "lelkesedő garniturája - mon.dj~tok -; hazaárulókn~_k tartjátok . a széthuzás elik_~1:::
1
~os a :o:~!~;:1r/el~ f::i!~n ';i0~ 1ongytá~~é:-
Marczinko plébánostól kezdve Takaró Gézáig - cÍe hogy és VISZalykodas konkolyvetföt. mel tiszta és·t!nteaséges szer kabaré előadással egybekötlltt 
e megett a mozgalom megett az amerikai magyarságnak Sietünk leszerelni a háborgókat és aggodalmas ve~ alakítja a United Mine tlncmulataágot rendez. Ma• 
az a tömege lenne, mely voltaképpen nem a talmi, de szavakkal kérjük öket, ne égessék fel orcájuk láng- Workerat, 8 amily tiszta és gyar tán_c, zene, ének.llzámok 
az igazi magyarság, - a bányákban, gyárakban, farmo- jávai a lobogót. Felejtsék el ezt a "második. szózatot" tisztességes ,-ezetésről fog gon- stb. tarkitják a ,mU11ort. Lo-
kon dolgozó magyar.ság - azt velem együtt tagadják és ne öljék me~ ~ara.~juk~an azt is, an_i-i ~ Teng~ren- doa~o~:indoroltaknak ei; ,alatt :::1ep~;:ic~r ~!r;:;~ d~~ frl! 
az a~f;t:~ mi:~:~~~:~ a lengyel tulajdonban levő tuli Magyar_Vtlagszo~etsegb~n szé~, JÓ e!~ m1en~. a/:d~ alatt még külön, a be- fiaknak 1 dollár, nőknek 25c. 
rÍew yorki, magyar nyelven megi·elenö napilapot, m,Iy De azt tegyek, hogy tlsz~lm~aló tisztessé~kre es vándorolt bányászok érdekei - . 
jogainkra hivatkozzanak es hivatkozzanak minderre mellett is fel kell szólalni. A Munkáa Betegsegelyzö és 
voltaképpen életre próbálta kelteni ezt az egész tenge- olyan erővel, amilyen erő elménkben _és sziveinkbe~ El kell törülni azt a beeste- önképző szei:vezet 114-kl On• 
rentuli kis ügyet. van. Mert mi nem árulunk hazát, az árul hazát, akt len szabályt, amit az utolsó tálya, Monaville, W. fVa., 1928 
Most az egyszer azonban csalódni fognak a new a mi magyarságunkat szennyel hajigálja, becsmér- alkalommal hoztak a testület- december -26-én'. kedden~kará-
yorki Walclorf szállodában. léssel illeti. . . .. , be•••m· A;f_:r:::::t1tbe~:ri'~:ro~ C50ny első napJán szép gver• 
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1 
Americaa UIU\ln Bank 
FOIRODA.: 
1TH AVENUE AT 17TH JITREl!T 
FIOKIAODAK: 
IH7-bld Ave11ue H0 Bro■dw■r 
■t 83rd Btrett ■t 2ht atrut 
NEW YORK, N. Y. 
Ez esetben senki se ijed meg a hazaáruló jelzőtől, Elmult már az ideJe annak, hogy ne~unk - bar- tat n:m :; .... dl tlaztviselöUI vá-, 
sem a terrornak egyébfajta eszközeitól és bizony nem fog honnan is - zászlóhordókat küldhe~nek. ft.; zász.- lasztani a j~kálball. AMERIKA LEGSZEBBEN BERENDEZETT SZÁLLODÁJA 
eikerülni a kis játék. Ióinkat ezentul mi választjuk. Ml, mindannyian. Sok bevándorolt egy vagy , 
Mert azzal a módszerrel, ahogy ezt a new yorki jó IF~;;;~~~;;;;;=~~=;;;;:===---;;;---;;;~ más ok miatt nem tud polgá.- 1000 SZOBA 
urak próbálják csinálni, nem lehet az amerikai magyar- Á É rosodni s ezeknek 111 jo~k van lOOO FORDO DESHLER 
WÁLLICK 
ságot szervezetbe tömöriteni. MAGYAR BÁNY SZTESTV REK! rá, hogy tisztséget kapJanak a 
Prattinger Ferenc kartársam a héten azt irta a Mrs. SOHA Mll:G ILY OLCSÓ VÉTELEK NEM VOLT.é,.Kl lokálnál. 
Jósika-Herczeg férjéről, hogy vezérségre született férfiu. i::i:,t~~oo'::er:..a;:t ,::!~';;~.~: Magában véve talán ez nem 
Lehetségesnek tartom, hogy vannak benne vezéri •Modern 2 ca■Jido-. 10 -,bh hh. kllul • Buck•r• Ro■dho~ • lenne nagyon fontos dolog, de 
kvalitások, azt azonban aligha tudná nekem megmagya- mai,yar ()i.(SÖ0"KARACSoNY100PENZKótóESk•ph■ t6. ::ia-:~~1,,f::: :~1:~~;~! 
rázni, hogy miért legyen Mrs. Herczeg férje az amerikai AZ óHAzABA ta 'HA.IÖJ,:ovEK MINDEN voNAt.RA ta gyen tag és tag közt. 
magyarság vezér:e? AFFIDAVITOK 18 KAPHATÓK KÖZJEGYZŐ I IRODÁMBAN Ha egy máknemnyit enge-
tlt ő valaha az amerikai magyarság körében, tett ő R. L U S T I G dünk az egyenUlségb61, akkor 
vala~zév~a:~~az :m:~~~~f~:~át1~!~::be~:rczeg 12021 BUCKEYE RD. Tell\fon: Ced&r 1588 Cl.EVEl.AND, OHIO :::i:~~ :: ~;~:~6k~yn:!:m: 
Ferenc ur megállapitotta róla, hogy egyedül ő van hivat- -
va az amerikai magyarságot vezetni, mi ezt nem hisszük 
BANYASZOK KERESTETNEK el és velünk együtt nem hiszik el azok az amerikai ma-gyarok se, akik Herczeg urnak a nevét se h~allották soha. 
Lesz itt szervezet, mely a revízió érdekében dolgozni 
fog, de azt a szervezetet - mint Prattinger kollegám he-
lyesen állapitotta meg - az amerikai magyatság maga ' 
fogja megalkotni. Azok az amerikai magyarok, akiknek 
nevében eddig- Jósika ur és vezérkara kábelekben regélt 
Londonba é; Ilu:bpestre, de akik a Mrs. Herczeg férjé-
Minden nnp dolgozunk 12 aukkos szénben, ·amelyben 
~n,~~;~~ÖLtő;/.!:.}~c;1;;~}itKvan 
~Dl/ 120 kubik aul0ro1 k6r"rt . . ,, . .., 
BLACKWOOD COAL & COKE COOMl'ANY 
PARDEE PARDE:B_ 
r61 most halbnak c!Oször. 
Wlse County, Virginia. 
COLUMBUS, 0. 
Az óriási De1hler-Wallick stállodában ezer 
teljes otthon van berendezve és mindenki 
megtalálja a neki megfelelő lakást. A le&'-
figyelmea;ebb, a lesképzettebb alkalmazot. 
tak állnak a vendégek rendelkezé~re. 
Amikor a Deshler-Walllck: mindenben a 
vendegek rendelkezéaére áll, fel van ue-
relve minden kényelemmel éa iral mérsé-
keltek, 11zlveaen veszi a vezet6sés, ha ujlti-
10kat ajánlanak flgy,elmébe. 
JAS. H. MICHOS, :Manarer 
COLUMBUS, OHIO 
1 
1128 DECEMBER 6. 
Mások beszélnek 
MAGYAR BANY ÁSZL.AP 
hot, de mert be voltak ékelw 
<'le,,enek köié, nem érezték jól 
maiukat, érdekeiket sem tud-
tik jól mégvédeni, sem termé-
Tarnóczy Árpid .magyar gyunk hivel. Sok nagy rés kis ·A zó ér~tliélt honánk és most ;:,ü,~e: !t~~a::~•iteni, aúrt 
kertfalut akar csinálni valahol farmot l6ttunk az orn,ágban. ugy éreizUk, hogy köteleaaé- Mindezek a bajok el volni-
:,;n~~em~z:6~: dá:~a~a~~t::~.;: :;:: !f~(~r~~~!J;~!u:fa~h~:, ;:l~khf;!fs~i~~~:.agyar' Kert-
1 
ja szedni ,q_qltaA aklk •vágy~- ja a kla USkét.. hoi)' megcajniljuk a magyar 
nak effY Ilyen ttlepre éa akik A kertészetben van a pénz kert-falut, ha fllltételeink •~ ~zt irta Tarnóczyról éa a ter 
szeretnének kertHs.i:edni. és a kertftteb,u a mesterség, rlnt megcainilható. l!:a fe_lté- véról Gerenday Mór, a Jersey 
Mi ellogultak vagyunk eb- ahol a klll ember jobban gyózi teleink euk:\ . ' Hlrsdó aterkeut6je : 
ben a•kördéaben. a versenyt, mint a nagytőke. 1. Lega1'bb, hµaz magyar 
Né.lun\r. val68'go9 mánia lett Mi tehát elfogultak vagyunk családnak keli, aa'ját 'elhat.Aro- TARN~ZY ÁRPÁD 
81 utolsó öt eazt.endpben, bOiY ebben a dologban, hiszen mi záaAból, jelenlkezni arra, hogy KERTVÁROST TERVEZ 
:/:,a~td~:,lc .\::!!!:\~e;; ~~~~~~na i~:~,~:::~~•k• ;~:;!áb:e;~ egy. kert-falu . a\a. Az amerllud maggarlág ldJIUJ-
,nagy, kaliazoa fi.rm helyett De duplán · elfogultak va- · 2. A jelentk'e1ök ;égyrt!Aaaal J~ mevolddt't ma az 'Öl',tg• 
:;~:~iile · kellene a ma• !r:;k a:e::er:.6czy Árpád ter• :~::i~~ogy lt:~::!~.\~1:t VíorbeU mun:;:;~JdJlldt1 Wr-
' Sok oka van ennek a két vé- Mert Tarnóczyhoz minket annyian mennek. Anyagi biz-
laménynek s ezeket az okokat nemcsak meleg bari~ füz, tOflitékkal. Az amerikai magyal'flág je-
klfej~ttük jó efynéhányazor de azt hisszük róla, hogy nincs S. A falu alapitói gazda.sági- les költ6je, a kriatálytiaxta be-
ebben az ujságban. nálinál beclllileteaebb, jóhlsze- lai', kereskedelmileg és t.Araa- csliletea&e&'1?ról, vé,telen jóai-
A binyákban nyomoruaág az mUbb ember a világon. dalmilag azervezk,ednek, mi- gáról Ismert éli tintelt Tam6-
éfet éa nem aok öröm van a • Elhatároztuk hát, hogy má- elótt települnének. czy Árpád dólgoa életének ao-
35-40 centea nápar.ám mellett soknak adjuk a sz6t ez uj- 4. A település helyét önma- rin forduló Ponthoz érkezett. 
a gyárakban &em. aágban éa másra bizzuk. hogy gt1k váluazák meg. Tarnóczy Árpád arról iamere-
ta az öregedő, deresebb fe- mondja el a véleményét Tar- 5. Egyen l ő anyagi érdekelt- tea, hogy lega.zükebb otthonin, 
jü embert nem látják már az!- n6cu-nak d tervéről. aéggel vesznek részt az alapi- Akron vár0&(1n kivlil soha sem 
vcsen sem a bányában, aem a 1S)' tudatta Tarnóczy a ter- táaban. miféle magyar közUgyben sze-
gyárban. vét az akroni magyarsággal: 6. Az önmaguk által és ön- mélyea megjelenésével vagy 
Jobb lenne a magyarnak visz maguk közUI választott meg- szereplésével nem vett részt, 
azatirni a régi mesterségéhez. ALAPITUNK-E bizottak és sZAkl?rtók megá\la- de tollának lángerejével tAmo-
a földde l bajlódni. MAGYAR KERTFALUT? pitáaait elismerik. gatott minden olyan ügyet, a 
Még pedig Jehetóleg a saját V . Eddig tizenegy komolyabb mely a magyar faj érdekeit 
földjével. Hetek óta beatélgetünk sors- érdekl6d6 van. Ha legalább érintette. 
Mi a nagy farmnak nem va- talan magyar'Ok sorsáról. Min- huaz lesz, köz~Jjük a né~rt Halálra és hoaazu rabságra 
den hoztiszóláat közöltünk és és módjat ejtJük a továbbiak itélt magyarok kiszabaditAaa, 
közlUnk ezután ia. megbestéléséne~. betegek és elnyomorodottak se 
e bó~t i 8:1~~::t~· ho:;::o~::k ml~d°:!ki;,z:~~ta k!~:::~tu:i~ ~~~:~ö:~~::.n::;n1~p~~ 
A
lll\lliOfillllJ egyetlen menedékük 11. föld. De pitása személyileg érdekel, fAradhata.tlanul'harcolt és dol-
lJV 11 lll'I csak ugy, ha a telepUlésre csá- hogy jelentkezzé~. Közölje ve- gozott. Tolla . sohasem tJ.ma-
bitó ügynököket kikerülik; ha lünk a szándékai!, ha hozzánk dott éa bántot~ senkit, csak vé-
H O T E L e16zetesen szervezkednek és ha klván caatlako~m. . delmezte a gy1~ngéket. Üzleti 
legalább huaz-huazonöt• olyan Sú.ndékosan irtunk ilyen azA vállalkozásokba nem bocaátko-
1 
ualád indul utnak egyszerre, raz egyazerllséggel a falu ala- zott soha, nev!t anyagi el6-
egy helyre kert-falut épiteni, pitás te ri„eiról, mert nem aka- nyökért el nein adta. Multja 
amelyik mind önmagától megy j runk _senkit befolyás<!lni •. han- és Jelleme tinta, mint a frfa-
és rendelkezik annyi tökével, gt1labrás hatalmával. M1 te!- sen esett h6. 
amennyi szllkaégea. jeaen átérezzµk felelö.saégtln- Tarnóczy Arpé.d most azzal 
1 
Mindent megirtunk már, •~i ket és ez a fa,lu c~~, akkor a tervvel áll eló, hogy az öre~ 
E. : ,:l~r;::·Ave ~ f:;a~::~~!~::aá~g~~z!; ~~s::1:ka~~. ~t:::z~:~:~~ :~:~aélbe~á:!lffu:;:;1: :!~::~ 
hogy blrklt la e16nytélenill be- ~•t a legm_esaz_ebp~noleg ,tud- roa alapitáaái kellene véd 
folyásoljunk. FE!Yfé'd.tük a [ar- JUk bizto11tam minden, el}l:ép- keznle az amer1kái magyaraág-
merkérdéa minden veszélyeit zelhetl! veszély e~l~n. . , nak. - Ösziitte egyszerllaég-
é veszedelmeit, de megirtuk FeltesszUk tehat a kerdeat: i,I irt felhivá'aát lapunk más 
a:t la. hogy _ ha a mi ter- Alapitunk-e magyar kert- helyén közöljük. Ez a felhivás 
\·eink aierint történne a tele- falut? elmondja Tarnóczy Árpád ter-
püléa _ akkor jövőt látunk vének részleteit oly nyelven, 
benne. prosperitást és teljes Ezt irta a Tarnóc;:y terv~ amelyet mindenki megérthet. 
megoldást mindenképpen azok röl, a kert-~al_uról Barta. Mi• Ez a tervezet csak az Akron 1 
azimára, akik igy keresik a hály, a l~ra1m magyar uJság környékén lakó magyarság ré-
l
jövőt. aierkesztőJe: . . . . szére volt azAnva, de abban 
Igen sok érdeklődő irás és m!~:i~:7,m;~l~:~~~!le:ztir: ;~::~ k;l!;:nT~~=k~gész ame- · 
VÁRJÁK A SÜLT GALAMBOT 
Csak hnt~ ember várja, hogy a azé.jába tepüljön' a sült , 
galamb. Aki -nem lusta gondolkozni, az maga egyengeti 
boldogulásának az utját. A valamire való ember gon• 
d08kodlk magáról és családjáról. Az okos ember nem: 
caah; magának veaz egy jó egyletet, hanem az egész caa-
Jádját beiratj a. 
A magynraúg legjobb egylete a 
BRIDGEPORTI SZÖVETSÉG 
amelyben egyforma tesh•ér minden tag. A beteg tagot 
7 és 12 dollár betegaegéllyel, a meghalt tag családját 
pedig 500 dollártól 2000 dollárig terjedő összeggel segé-
lyezik a testvérek. 
és kö l tő, Tarnóczy Árpád, az A mi lapunk Tarnóczy Ár• 
Akroni Magyar Hirlap szer- pád tervét jónak találja éa tud 
keaztóje inditott. ván azt, hogy Til.rnóczy csakis 
Tarnóczy Á,l'l)ád ugy talál- becaületea munkit csinálhat, a 
ja, · hogy a~ .am';!~kal. ~gya- tervhez való cáatlakoúst olvai 
rok nagy reaze, ~kik eteszség. aólnk figyelmébe ajánljuk. 011 
telen, életet veaze!y~tető gyá- vasólnk nagyon jól tudjü:, 
rakban csekély 40--45 cent óra hogy lapunk elsó oldalinak 
bér mellett dolgoznak, nem fontoasigát aohaa& szállitottuk 
nyertek oly elhelyeteat és ér- le azzal, hogy ezen az elaó ol-
vényeallléat, mintha 'földiveléa- dalon hirdetéseket közöltUnk ( 
ael foglalkoznának, melyben •!volna. Ozleti cégek gyakran 
magyar kellő ~paszta lattal éal ajánlottak elaö olda!i hirdeté-
jártaasággal b1r. seket és aziveaen fizettek volna 
De nem azt a fö\dmivelést azokért 'héromazoros árakat. 
gondolta Tarnóczy, mely csak Mi azonban nem adtunk azok-
ny.árlira ad munkát és annak nak helyet lapunk elaó olda-
a munkának eredménye esetleg lán. 
rosaz időjárás követk~tében Ha most- önszántunkból te-
Mindenütt van osztály és mindenlltt be lehet iratkozni, semmivé is válhatik, ~anem szUnk ki~éteh, ezzel a jeles 
legkivált JlZ alábbiaknál : kert~gazdálkodást Délen vagy amerikai költő iránt érzett em-
Nyugaton, hol évente három- beri tiazteletunknek és ujság-
Kl)VÁCS J ÁNOS, Luzerne, Pa. azor ia termelnek, mi mellett irói öazetartásunknak adózunk, 
CZIBOLYA JÓZSEF, Dickson City, Pa. meggazdagodhatnak, független . •· 
NAGY JÁNOS, Throop, Pa. életet biztosithatnak mauknak Blztona vesszük, hogy Tar-:f~/f~OJ:- F{t:l~i;!, ::: éa · gyermekeikkel egészséges nóczy Árpádnak a terve való-
i&i: ~'{~i,• K~~~l~t. i:: ~~l~~~~h~t:a~e!:é~;::1e::; ~!!"ir!1~!ö:~s~~: t;::et f:;. 
~~~~~~ÁLY, , N•~:o~: ~:: tes~~!11tz8:1~ád nem ügyn~ ~l•a;alk;a;o,anli'. ========a.'== 
JOHN TAME, Sheppton, Pa. ke földtu lajdonosoknak, vagy RENDELJEN, MÁR Y 
IFJ. P,IRKÓ JÓZSEF, lthaca, N. Y. vasuttársaságoknak, Ö még azt C..cl~l módn. t6uttett, pt1ru611 
Levélben a következ6 fo;c!~l:: kell Celvilágositásért ~=:d~~::ta 1:e!"z~~~a~~.teÖ ~=~:~ fs1:~1:t~i~:!; 
JOHN WALKO, SECRETARY ~:!i!:~:rm~~~!•i\~k;!1~~:: ~~ r:;:1~;~::\ri1~~,~~ 
1412 STATE STREET BRIDGÉPQRT, CQNN. leiralább 20 magyar C&alád_ le- d~•,,,l',..l bakllldl, m611,,. uilllt&ll 
/ 
Tevékeny&egre kérjük fel kerületünk osztályainak tel!~~ae ;:: =~:~hogy ~;s::~:~?~ ?~1:.~~ 
tisztviaelóit „ le~1'bb 20 magyar ca,al&d le- MR. B000 
TESTV!l:RI SZERETETTEL ,......en egylltt ily falu megala- Hu"g•rl•n &moked Baco11 co. 
i :;Av::·J:i~::.0:/:~:5~1!'~0~~:" sS:.' l~hu.:•;~. p;: ~!~á~:!~y!~:rt. h~~:sge~:: Phone L:oJ:•;:." Av-,;_kNn, 0, i: . HUJBEA JÓZSEF, Nlegitu„ 242 E. Qr,nt lt., McAdoo, Pa. '= 'f"Vf'II m11tzy11.r ~ .. aJádok jó hely- 4. 1/..,,ar ~JIOf 6', 
_ Nf:Ml!TH GAIPAR, p. dtt•11•tu1, McAcloo, Pa. :E "' teltperllelr le, minden ,fel- ,.lfdrzok lTJdk ~ 
illlalultMm...,...11t11111m111m1m11111111111111111111111mm1m1111111111m1\Ulll nf. 1 ~~,,1 m'"<>11olt „ boldogulásuk• 61'1...,_....,.._ 
UJ m KIBOCSÁJTÁS 
~MEGVÉTELRE AJÁNLJUK A 
La· tasine lntemational, Inc. 
névérték nélküli re&zvényeit, amelyeket a BANKERS SERVICE COR-
PORATION, NEW YORK, bocsájtott ki 1928 október h6 9-én. • 
,,. Registrar & transfer Agents: 
UNITED STATES CORPORATION COMPANY 
W ~am D. Young, a La Lasine lnternational Inc. ,elnöke a követ-
kezoket 1rja a. társaság fel öl: 
La Lasine tnternational Inc. megszerezte a Laval francia vegyész 
á~!-8-! !eltalált La Lasine Fertőtlenitő szer hires formuláját és a nemzet-
koz1 Jogokat a francia és olasz üzlettel együtt. Ez a szer általános hasz-
nálatb_an vo!t a vilá~háboru alatt, az infl~nza járvány idején és általá-:~:~::frot di~retet aratott elökelö 'polgári, orvosi és katonai ha-
A .:ro"alat jelenlegi aktivitása a La Lasine fertötlenitö szer gyártá-
sában. oss~ponto~. Ugyancsak gyárt azonban legfinomabb minöségü 
francia pipere cikkeket. Tervbe van véve a külföldi jogok kihasználása 
is. Saját modern és tökéletesen felszerelt gyártelepe van Bostonban 
Mass. és készitményeit itt gyártja. ' 
A UNiTED CIGAR COllÍPAN;Y OF AMERICA nagy részvény ér-
dekeltséget vállalt a társaságban, részt vesz az ügyek intézésében és 
az igazgatóságban képviselve van. A United Cigar üzletek láncolata és 
alválJalotaik, köztük a WHELAN DRUG COMPANY üzletei és mások 
aze~ödésileg vállalták magukra a La Lasine gyiirtmMyok hathat6a 
terJesztését tiz évi időtartamra. 
A LIGGETT gyógyszertárak az Egyesült Allamokban levő Ö88Ze8 
üzleteikben árusitják La Lasinet. 
SHULTE UNITED 5c-$1 társaság, amelynek az üzletei hamarQ!-"JOri 
san be fog~á.k hálózni az egész országot, raktáron tartjá, kirakataiban 
mutatja és hirdeti a gyártmányainkat. Hasonló megállapodás létesült 
más 6 és 10 centes storeokkal. 
PENNSYLVANIA DRUG CO. üzletei New Yorkban és a THE1 
OWL DRUG CO. üzletei a Pacific Coast államaiban szerződést kötöt-
tek a La Lasi; hirdetésére és eladására. 
SHEPARD STORES, Bostonban szintén szerzödtek La Lasi.ne hir-
detésére és eladására. Mult év október óta hat New England államban 
hirdetik ezeket a gyártmányokat ujságokban, rádión, villamosokban és 
több ~t háromezer üzlet árusítja La Lasinet. 
A most kibocsátott 200,000 részvény eladásával a társaság további 
forg6to"1cét szerez terjeszkedési célokra. E z összhangban vnn :! La L:i -
sine International gyors fejlódésével és azzal a tervével, hogy országos 
akciót kezd gyártmányainak hirdetése és eladása céljáb61. 
ALBERT C. AU.EN, 
1 N'CWYORK 
IJUCl,16. á Un!ted. Ctpr Ston11 Co. tlgr,eq. 
1'1aieln6keN!pl.pt6J&. 
H. G. GRIFFITHS, 
lgug116 
NElW YORK 
a Peno111Yinta Orug Co. general m1U1agen1 
D.!i;~~ER, 
lilklr ff plnu&rnoli. 





tgunló. a Unlted Clllr swru Co. 




&lelnllk u \p,qaul •• Fr&nk Rl~loii • Co. 
el"llke, 
WILUAM D. YOUNG, 
BOSTON 
eln6t U tpqaló, a ,.,,. Lulne lnlernatlonal 
Co. 11,uga~p.nu u einne. 
, A La Lasine International !ne.szándéka az, hogy a fent leirt rész-
véllyeket jegyeztetni fogja a New York Curb Exchange-en. 
' A részvényeket spekulációs vételként ajánljuk. 
Ára 6 dollár 50c részvényenként 
Rendeléseket csak 25 részvénytöl fölfelé teljesitünk. A megfelelö 
vételár csekk, vagy money order alakjában küldendö be. Megrendelé-
sében szivJskedjék a lapra hivatkozni, melyben a hirdetést olvassa. 
JOHN BIRO & CO. 







\\ . VERHOVAY ÜGYEK• JjlMe:S~iiit 
11 1'-""'· =========='11 bajait 
Nanty Glo, Pa. tói, ' hogy és mint lehetett"l!rt 
1928 november 22. megce.inálni, mire azt a vá-
.Kedves b1,nyászt-estvérek! egy-két 100 percentest gylllé- laszt adta, hogy ja, 'ennek ér-
Egy pár munkaatest,érem vé sezni, hanem elséUi.1 .mmd- AZ ÁRULÓ VIRÁG telme van, mert akinek virágot 
temer1yét átolvastam, egyik egyik, amikor gyOléll van és tUztek a mellére, az. már oda 
h Ul!éges tagja ki,,án maradni minden · bányAsztestvér figye- Igen tisztelt Szerkesztő Ur! azavazott. ,:.ic~e; 
.a United Mine Workersnek, a lemmet kíséri annak lefolyását, Mint régi előfizetője a ?ila- Tehát Verhovay Test,·érek, ::=i.":.6.fl:: 
;'8~fo=:t ::~~-aw~;/~ 7;::e~ö~~~::m~~:~u:e~ !;'~r k!:;:,t1s:~:n:~ka::!~~:;: ;::~nk::. e~r;ao!:rn::!~ér~0a;1; r5:J1. 
tói remél jobb sor&0t CS na- a tapágra nézve hátrányoa kodom at írásommal, ami ta- nemcsak a pittsburghi buta-
g)'Obb darab kenyeret. • dolgot, lán nem is a lapba való. ember buta, hanem buta volt 
'Bányászteatvt\rek! Nem á Nem hiszem, hogy akkor a Tizenkét éve, hogy a Bá- a himlervillei, a clevelandi é! 
jobbra, vagy balra tolódással ma uralmon levlS Lewls gang- nyászlapot , olvasom és most, többj Is, mikor egy csokor ..vi-
fogjuk ml a bajokat orvosol- hez hasonlóan rá tudjanak {e- mikor a Magyar BányAszlap rág ele(l'Cnd6 nekik 26 e:ter em-
lj-l, hanem a tagság érdeklődé- kOdni egy volt erős, bllazke aikra azállt a Verhovay Segély ber eladására. 
.aének a Celkeltellével, mert a azervezet nyakára, Űsaön ~da Egylet tagjai érdekében, ne- A "ti.utvisel6 urak azt han-
tagság nemtörődö!Jlsége okozza a tagság, ahová kell, m~g pe- kem is vol~a eID:' p_ár szavam, gottatták körlevélekben é9 uj-
.a legtöbb bajt. Ne szégyenkez.. dig melegében. Aptlg kiizzadt illetve megJegyzesem a dolog- ságokban, hogy az egyletet kel-
2.Únk a mectingekre menni, dollárjainkat nem osrt.ályoz- hoz. lett megmenteni. Hát népen 
••IUJYsem értjük meg, mit be- zák, addig minket se osztályoz- Vegyük tehát e16st1Sr a pitt.s- meg van mentve. At öreg ta-
titélnek" kifogásokkal, hanem zanak e9 akkor nem fog a ta• burghi konvenciót. Mit csinál- gok sirya bucsuztak tólllnk, Mi 
11agyobb érdeklödést kellett Jaj kicsuszni alólunk (a moe• tak a delegátus urak, mik"or a volt részünkrlSI a felelet? Le- Jót ten: a ~ 
volna már régen tanuslta~ a tanihoz has~nlóan) . . régi tagokr~ klm?ndt~k, hogy hajtott fejj el ve_ttük tudomi- .:======~=1 
:z~~~~ :Z!~:~1~1!:t, m~s;~~ ne!~et~::g '::~Ásp~~ m:;s~: :::~~kam~:S:~ze:;:•et:ekhá~ :~~:0!:t0;on~;:~ ~.m:::. ránk, honnan venné, e.ló á :: 
tiodo.~ztályuaknak nevezettek ja (mert gondolom, mindenfé- fiatal korukban. Ez volt az el- holnap nekem vagy pedig meg- egylet a sok hal~leseti ki_ad s 
1
· 
vag)•unk többsé~n és ne h\\- le nemzetnek van valamilyen -só lépés a Verhpvay egyletnél ford itva. Ez. Igazán alJasaág. igy ~ -
::iódjunk el egymástól azért, irányu munkás lapja) a Bá- amit nem lett volna s~bad a Miután ezt megnyerték a P?Csekolni 8 ~ egyesül~t pen-
mert ez cach nemzetiségO, a nyás.zlaphoz haaonlóan fölráz- tagoknak elfogadni. t i sztviselő urak, folyamodtak zet. Sem !érJem, sem. ~n nem 
· másik másféle, az pedig tö- ná azt az· elcsUggedt bányász- Kicsit furcsán hangzik talán, a betegsegélyezés megoldási- vagyunk ugyan lagJat , V!r-
lürik s kö7.ben a közös bajt ak- energiát és rámutatna arra a de kénytelen vagyok Jeirni, hoz. Azt killönben mindnyájan hovay Egyltnek, mert par "': 
&:or vesa7.ük és7,re, mikor már pontrR, ahol a baj van, amit hogy azon a konvención nem- tudjuk, hogy nekün't: csak jót vel e.zeUltt :r t thagytuk 15 é,•i 
.a ny 11kunkon van. keresni sem kell, hogy ne ilyen csak a pittiiburghi ember volt akarnak a mi drága vezór.eink. tagság után;, ~e még_ be~t van 
Amig 8 beV'Rndorolt.ak szét vagy olyan nemzetiségnek, ha- buta, hanem buta volt a cle- A7.után jött a másik rende- a családom negy ~llgJa, igy t~-
le11znek tagozódva nemzetisé- nem csak másodrangµaknak velandi, a himlervillel és a töb- let, hogy gyü lóseket nem kell hát ,•an okom miért rettegni: 
:::~ ~?a~~~~:' ap~o::::i P:~: :;zs~é~o;;a:zu~:!;e:::;odb;::. :!g!:!~fá!f:et~~i ~e~;~, ~: ~::~niés hae:~~ \!~tká; :;n:~; !:!e;öröad~~ az n:;~;t do~;t_ 
lapothoz hasonlóan !og velünk guaknak mondottak rövid időn öket megillette. Mikor ök be- minden tag után. Vakulj ma- val, h~nem igenis kikeres~, a 
akármikor elbálÍ.ni, addig csak belül olyan tisztitás_t tudnának álltak az Egyletbe, akkor 6k gyar, n_e lása tót. !_lszta ig~zsá~\ és elc:::m :: 
a pén7.ünk \esz becses, mert csinálni a szervezettink kebelé- minden hónapban eleget tet, Verhovay tag-testvérek, most ~sszes bszt~ise őket, . -~ k 
.azon 11incs ·uram bocsA', hunki ben, hogy a mostani, mellüket tek kötelességüknek és boidog tőletek kérdem, el lehet-e min- artatlanok is vannak ko~tU k, 
azag. Addig mindig meg tud- ver6 száz percentesek fél per- reménnyel tértek nyugvóra, ket, vagyis 25 ezer tagot egy hogy legy~_n. példa a tö~bme ' 
:tn~ks;ai,:::~;:,o:a k~~:: ~~~rk:a~ s7:bb:r:zn!~n;v: ~e~~-van nekik egy biztos egy- ~t~~:r J:;f~~: :!~1 :i~d::~: ::r::~':a~::~~~e~k ~:z:~ já:~ 
ken kivUI, mialatt 6-7 gyer- a zsebüket és akkor diadalma- Mikor eljutott hoz:tánk a jan hogy nem, nem, soha! nak. 
mekes c,aládapák 1tf-2 dol• aan fog a bányász.szervezet, _a pittsburghi konvenció határo- Most pedig fölkérek minden .M~nden tagnak jogába.n \'8~ 
:~:ö~e=~:=~• : ~k:::
1
! ~~!n: ~:~:fk~~~e aw:;~:~::;:a~: ::i~t ~fgy!:~~~g m:~~:::; ::;:::i f:;ö~~\!:'ang::kd:l; ::!~:b.bimrz;d~! lt:;:el~n;~e-
leh9t azt ne,·ezni. J;;n · ut hí- sok ezer délibáb után futó bá- érezhették a világosi fegyverle- öreg tagnak lehetett-e 1000 ment. _ 
~zem, hogy az inkább égés. nyásztestvér fog visszatérni tétel ut!n: elveszett minden re- dollárt kifizetni? Mert ezer_ ~essék _csak ezu~~ is meg; 
Amig széttagoltan élünk, ad- alája, ha arról megint testvéri ményünk. Fiók fiók után sziln- dollár nagy pénz, mondjuk, irnt a b9:Jt, hogy 11 1 nem t~ 
d ig csak U. S. polgár lehet szeretetet fog !Atni lecsillognl, tette be müködését, mert' azt egy 60 éves Verhovay tagnak.! róln, tudJa mig lega(tbb \B 
1
-
tie~~i~te v:l l:;:;~:\:~e~~g- ;:;/edig oeztAlyozott gyü löl- !~~~á:ki;;!át:~~b:e;zo~e~::: ~= e:· :e:be~~
0
~öl~~t v:~\ ;::;;~~p:ó~Írd!t!;~:t ~~a m:r; 
juk. a;,; extra kivetéseket a kol- Szerencse !öl. gorlak. hogy ez igy lesz. Mikor segiteni százezer dollárral. az ! a hirdetéseknek 18 ások embe~ 
lektáló 100 peroentes bajtár- ·· Andrew Gáapár ezt elfogadta a konvenció, a már beszéd, mert, mint mond- lktta má~ a ha~z~ t, tmc3:
1 aaknak adni, mig ők másíél- Morgan, Pa. b6rdiványon hanyattvágódtak ják pénz beszél, kutya ugat. a lap: H,s~en mm e\ ap .v -
a:i.eres napstáin~kst huznak a ------0--- a dolog kezdeményez61 és bá- Ne~ gondolták akkor, hogy lai h1rdeleSl, ~ert erm.:ze~ 
pár órai ácsorgásért. 11 többit SZERENCS/:;TLEN()L JÁRT bái meg\epetellükben, hogy 25 e:ten a pénzen sok embert le- tes,lá~r abb6 ~z ef e á . 
meg rájuk blzzuk, akkor hii- BÁNYÁSZ erer embert ilyen könnyen le- hetett volna kifizetni és meg- dol ~em vo n~l a:y sz-
ba ICR7. nekUnk akármilyen uj -- het félrevezetni. No, de már maradt volna az egyletnek a l~p, de ~ g a n;p~ 11
1
~? ae~ 
!~;i;:cÍni :~;!1;~ s!~z:i~~ w!~~~\ c;:;i~i' 4f1t:á!;i: 1 ::kvo~it::Jti~v~::z:,0~z~ !!:ir:e~:tt\!fn:z:j!~~t :i~ ::::~~!n~~;~et:st n:m a:á;:i: 
hogy abba is bejusson és ki- ban munkája kötben ueren-1 még elgondolni is nehéz. tüzni uj l;agok toborzásAra. nán~\ k tá . d 'ók 
hMr;nátja a maga javára. csétlenül járt Mire bajtársal1 A konvencl6 után tartott leg Azért irtam hogy nemcsak Mm cze u n mm e\ l 
Ha a mWmdrang'uak össze- rátaláltak, má~ nem volt'bennej közelebbl gyülésOnkön érdek• a pittsburghi ~olt a buta em• k_ivánásáva: mt·adtarn aza-
fognak e9 nem fognak hagyni élet. ' lódtem klkllldött delegátUllunk ber, de buta volt mind. fias üd';; ett~ h G l 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.,;;;;;;_;.;.-;;;;-,,;-;;-;;;;;;;;_. G,,hre Mlkl6fJ, n. o n Boe;";_ 11, 
s y ai p H O N I e s E R I E s a 2~- íiók tagja Toma Creek, w. Va. 
Nanty Glo, Pa. -o--
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• . ~; t~:~!!o!ze:ke~:!!ie~:s'.I A Waldo ~Coa\ Co. bá-
bár én •a lapot pontosan olva- l nyája Wol f summit, w. Va. 
som, nemcs~k _a ~eg-ényt, de a I közelében már n~gy éve le volt 
fontosabb resz,t is ~s ha val~- zárva. 1926-ban dolgoztak á 
::r:~a:a:a~~kh:a::% ~.!~~~ j :!~né; ~:~á::nzesae;i:o~et:! 
szoljanak okosobb emberek ná- angliai sztrájk következtében 
1am. egy kis ára volt a szénnek. 
A1/!:, ;zoo;b:\:~:t~i~th:n~!: tO:.n.b~:~-~t p:
0!:0~~t Uá~~:~~ 
társ leveléi:-6 legalább a~ny~t te és azt rendbehozatja és 
ne válaszolJak, hogy neki b1- aztán ál lítólag hamarosan 
zonyára f!lnese11 Verhovay egy~ üzembe is helyetik azt. 
lete, azért veszi oly ktínnyen -o--
a dolgot. Hiszen a:1 öautagság- NEM VÁLTAK BE 
vérig !el van háborodva azon, A CONVEYEREK . 
Gyönyörü Console model A M R A D ami történt és izgatottan vár-
legí~:~:~~:e~iófa Rádl6kat kit~n6 Amerikai és keleti diófából !á~Ír~;~gy~:u~!t~:; hát azt~! bá:~i:~~a~i:~l. g~:-b~:- k~~ 
V"rllanyvezetekbe kapcsolha- ooltukntíl lofllJct ia- ~1tsz::!il: : 1!:: :::i~:~e:; tá:a~th~;; :a::j~~';:~~~~: ::;~'!e; ;;~~~e:ket,. mert 
ti{, beépit:!~r~:atmic hang- merik az egén A kabinetben helyet foglal a törődjünk a junival. Hiszen ez Mióta a conveyerek benn vol 
Egy kereső - 8 tube 
rendkívül érzékeny, nagy 
sr.elektivitA!u kéKOlék 
ÁRA ~AM PÁK Ni!:LKO L 
$295.00 
vllá11on 





haniazór6 la egyformjl baj, még ha vesszUk, tak a bányában, csak 200 bé.-
nagyobb baj. mint a junl, mert nyáunak volt ott munkája, de 
aok éltesebb ember, ha a Ver- m~t azt remélik a bányászok, 
hovay egylet megbukott, már hogy ujra vagy 600 ember fog 
más egyletbe be nem állhat, de ott. dolgozni, mint a con• 
ha a junit otthagyja, mehet veyerek beállitása előtt. 
Villannyal milködlk 
A legfinomabb készü lékek 
egyike ' 
ÁRA LÁMPÁK Ni!:LKŰL 
$320.00 . még dolgozni máshová. Hiszen -,--~----::,--
::t::~:.e!á:Y~:~'!a~ ;t:_ - U1~~~ -
AMBRJDGE RAD}O SHOP kot, ezer ember sem t udna ró- 1 oLilÍfÍi'm'.;..~~J 
1006 MERCH~NT ST. . 'AMBRIDGE, PA. ~aÁ1~
0
~ ~o~~rtf:!~eá :P;~;. " ~~~í( l-





Az ekhóa aiekér egy világrészt h6di-
tott meg az Atlanti-tenger menti gyarma-
toknak. 
Nótaaz6, puakaropoP,a, éhhalil, ln-
dián-háboru, aranyláz éa vadillatok voltak 
az udalan utak utjeb61; éa acéloara ed-
zett k.alandornép!ég folytatta u 6tven 
évea kllzdelmet a Nyugat meghódit.isürt 
éa birtokáért. 
A nagyszerU honto1lalia csodaazép 
történetébe indiánok és teh~, hősök éil 
gonos:rlevők, munkisok b kalandorok. ir-
U.k, kilzdötték éa Hitték at eseményeket; 
és nincs a yllágna)( szebb románca, mint a 
Nyugat megnyitása és legyőzése. ' 
A%. ekh6a azekér nyomán 
kontinentálla replll6gépek azelík át ai 
országot és ahol a pioneerek megpihentek, 
azokon a helyeken ma metropolisok telh6-
karcolói vágnak dölyfösen az egeknek. 
Ahol Mlnnehaha a v6rös faj gyúú.t 
belezokogta · a dübörgő vizesésbe, ott kez-
dődött .a Nyugat és onnan huzódnak az 
indiánok hétfájdalmas gyászkórusal a 
Rocky éa a Cascade hegyek másik oldali-
l!:s ahol ezek a siralmak csendes nyá-
ri estéken dalba huzódva átröpülnek egy 
vi lágrészen, ott ma mindenütt kultura, 
civilizáci6, vagyon, gazdaság, jölét fakad 
az ekhós szekér vérrel itatott nyomdoká-
ban. • 
Akik ma ennek az utnak nekiv!gnak, 
azok nem ekh6s szekéren, de Pullman 
hálókocsin, vagy Cadillac automobilon 
utaznak éa Igen ke,·eset és kevesen gondol-
nak azokra a bizoriyos ezekerekre. 
Ar. Oregon trail ekhös szekerei k!Szt 
magyar nótaszó és magyar bánat Is ve-
gyUlt a puskarop,ogásba, de a modern 
Nyugat felé a magyarok még kevesen 
mennek. 
Pedig hivják őket. 
A Dakoták buzaföldjei, Montana vég-
telen legelői , Washington gyilmölcaligetel 
kit.árt karokkal néznek az eur6pai farmer-
ivadékok felé a Keletre éa jólétet kinál-
nak a most már autón járó pioneernak. 
I=:n Börharisnya szellemévef ezeket a 
helyeket már rég bejlirtam, de a bu:taka• 
liaz helyett az a szellem csak az 6!!erd6-
ket mutogatta. 
A drága kalászosban, a zöldbirsony 
lucerdsban, az aranysárga barackllgetek-
ben csak moetanában j ártam. 
Megirom majd, hogy mit lit az em-
ber, ha most lilul el az ekhó! uekér nyom-
dokában ... 
A Caendes tenger uj arája. 
Stame. 
Roundup, Rodeo é, e1111ib hamúl· 
tott COW•bo111ágok. 
A kadokai iáncmulalaág. MlH 
S;rúmlinow bálklrályn6. 
Magyarok köd Da.kotá.ban. 
Ami lehetdlen i1 ami lehdM. 
HA QLVASNI AKARJA EZT A REND• 
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Öhazai mesék .... 
(Folytat:'8) aére állanak. 
Ugy elhomályoault Bálint e16tt min• 
Bálint tábornoka elkerülte ezt a lelki den, mintha villám vakitotta volna meg. 
rázk6dtatáat, amit annak köezönhettek, Tehát oda a föld 1 Egész örökllé(féböl egy 
hogy volt elég bentin.iOk. Swrencsésen el• ruhára valója se maradt, amelyikben tiaz-
érték Béc&et a a tábornok otthonában is tesaégea ktlls6vel utazliatna Berinybe. Ha-
maga mellett tartotta Bálintot, - mii' e- nem minek is utazna oda? Mint koldus, 
hette. l!:hewtt Bé<:s és Bilint sokkal btlat:- nem veheti el tehetős emberek gyermekét, 
kébb legény, mintsem elegye a falatokat nem engedné a bllukeaége, még ha neki 
a gazdája caaládja elöl. la adnák. De valóet:inüler nem la adnák. 
' Arra nem gondolhatott, hogy vlssM• Nagyon Ismerte a berényi gat:dák vélekedé. 
térjen Berénybe, mert a forradalom bolse- aét hasonló dolgokban. '€:s utóbbi id6ben 
vizmuasá zavarodott s tartania kellett at- nem la igen ütötte a vasat, ritkán irt, Li-
tól, hogy belekényazeritik a vörös hadse• dinek. Rénben azért, mert nyomorgását 
regbe. A forradalmi hadUgymlbiszter aj - titkolta, réazben _mert ideje nem volt az 
káról az a mondat röppent el: "Nem aka• iráshoz s egy bélyegrevalója se mindig. 
rbk többé katonAkat látni!" !!:a oly rövid Lidi valóazinüleg nem annyira sajnál• 
idő muh•a egy cau!nál is csufabb kép diaz- ta, mint inkább duzzogott, mert egyszer 
telenkedett a hb.akon, sót a templom<Jkon azt irta: "Ha nagyon akarná. hazajöhe-
is: a rugásra emelt óriási IAb a a latta az tett volna már, ugy mint más katonák, 
iráa: "Be a vörös hadseregbe!" régen, sokkal meyzebbről is." 
(Gondolatnak is szörnyU, rugással ne• A,kkor nagyon bántotta ez a azemre-
velni önérzetes katonákat.) Nem, vörös hányás, ugy gondolta, nem érdemli. Ké-
katonák lcözt nem szolgálhatott Bálint. aki s6bb elgondolkozott raila. 
Istenbe vetett eróa hittel, hazAjáért bar• - Talán igaza van. ~. . talán nem 
colt, Inkább nyomorgott Bécsben. Alkalmi akartam nagyon menni. Vagyis Lldi nem 
keresetből tengődött, nehéz testi munkAl volt nekem mindennél előbbrevaló. Hiszen 
végzett. tulságosan surelmea katonák megszöktek 
sxám:~:~:~• o::z!;~~l:~~:~:ktt~p;;:x~ : 1:t~~~!~\~~e~:!t:u~:v~:• :::~~~~á:~ h;: 
le pincékbe, vagy vitt fel zsákokban az a bllazkeségemet sem áldozom fel. nem ku-
emeletekre. nyorulálok apjától, vagy nagyapjától uti-
A pénz egyre jobban elértéktelenedett, költ..eéget, hogy beállitsak, mint e&y kol• 
éhezett, mégse telt egy sr.obácakára, - dus. Lidit megszoktam.. ö is engem. 
csak ágyrajáró vol t. Katonaruhája leron- Pászoltunk egymáshoz, de egyikünk se""hai 
gyolódott s egy másik ruha ára elérhetet- bele, ha el is maradunk egymástól. 0 biz-
lenné vált. A rendes, takaros legény 11111- toaan azt hiszi, hogy más kell nekem, pe-
lött csavargóhoz kezdett hasonlitani. ts dig van eazembiln ! Persze, ha olyan vol-
amint egyre jobban értett németül, egy-re nék. mint sokan, van Bécsben elég céda 
idegenebbnek érezt.e magát az osztrákok cseléd, meg feslett életü nö, aki felruház. 
közt, akik a velük és";érettük azenvedö ma• na, etetne, itatna. De ín nem leszek se-
1 gyarokat gunyoltAk és becsmérelték. lyemíiu, mert utálom öket. Mig olyanokat 
Ezen roaaz napjaiban azul vigasztalta nem ismertem, minden nőről azt hittem: 
magát, hogy hiszen van otthon vagyona l angyal. Eh·ették a hitemet. De még tisz-
X fehér sereg majd rendet csinál, aztán ir teaaéges nő keze után se nyulnék oly cél-
az árvagyámnak pénzért. • ból, hogy az huzzon ki a 'nyomoruságból. 
Irt is, mihelyst idöszerilnek gondolta. Férfi vagyok. Vagy a magam erejéböl ál-
Vli.laaz soká érkezett. Olyan lassan mllkö- lok talpra. vagy elpusztulok! 
dött még a közigazgatás Magyarországon, Jgy gondolkozott a rongyos BAiint, 
mint a huzamos ideig szélOtött kéz, gy6- korgó gyomorral. mid6n nála sokkal ta• 
gyulás kezdetén. nultabb emberek is felrugtak minden er· 
A \'álasz ellenben olyan erős Utésl;. kölcaöt, hogy minél többet markolhassa-
ml?rt rá, mint egy professzionista bo,;oló I nak fel a pénzből. a csábit6 pénzb61, mely 
ökle. Az Alit a hivstalos levélben, hogy a gunyolta őket, forró kezükben löaszébb-
gyámbstóság földjét és házát eladta, a vé~ összébb olvadva. 
telárat hadikölcaönbe fektette. A hadiköl- Bálint nehéz, durva mÍmk6t végzett és 
csönkötvények e lé.rtl?ktelenedtek. Egyéb- várta azt a "jó szerencsét", mely egy vi-
ként mihelyst nagykoru lesz, rendelkezé- JAgvároaban elébe toppanhat. Hanem tü-
relmea megadi.sa hirtelen dühvé V'61tozott 
s azt- osztrák föld égett talpai alatt, ml• 
helyit megkezdódtek Vbéketárgyalások a 
a !elosztásra itélt Oba%áb61 Ausztria · 1a 
reszt~ kért magának. A müvelt ország, ~a~ 
emberevók oalázatoa szokAsát követte, a 
kiknél a férj megeheti a feleségét. Elvá-
gyakozott Bécsblll. Hova? - kérdezte az .... 
- Akárhová. . . . akár a po\:olba -
felelte az elkeseredés. 
Ugy kell lenni, hogy az ördögök meg-
hallják az Ilyen klvánsAgokat s szolgálat-
készen jelentkeznek, ha nem is ugy, mint 
régen, hanem 'a mai életnek megfelelő 
alakban. . . . sok eaetböl következtetni le-
het ilyesmire. 
Bécsbel)., alig hogy megazilntették a 
központi hatalmak ellenségei a blokádot, 
b~aziliai ~ Ugynökök-fártá"k, fatdmivese"ket 
kerestek az ország belsejébe. Megjelent.ek 
mindeniltt, ahol munkanélkOJiek gy(!lekez-
ni szoktak s a nyomorgó embereknek. elő• 
adást tartottak egy gyönyörű, dusgazdsg 
orKzágról, melynek kincsei kimeiithetetle-
nek s ahol mindenki jt\tszi könnyedséggel 
teremthet jólétet magáMk. Caodt\s vidé-
kek szép kl?peit ia mutogatták és didergő, 
rongyos emberek tagjaiból szinte kienge-
dett a merevség, midőn a pálmákat neve-
ló forró nap sugaraira gondoltak. His:ten 
ahol tél nincs, a nyomor se lehet olyan 
nsgy - vélekednek a hideg, vagy mé1'8é-
kelt égalj szillöttel. '€:s emberibb élet utáni 
vágyuk az ügynökök kezére játuotta öket. 
Bál\ntot is, aki elmondta a braziliai, de 
oa.ztrik s:cUletésii ügynöknek, hogy 6 föld-
miveaiskolát v_égzett a künn ispáni állást 
szeretne. . . 1 •• 1 • 
Igen nyáJassn megtgerte neki. Még az 
uti~öltség hiánya se volt lektlzdhetetlen 
akadi\y. 
- Majd ledolgozza. 
A azerencse-<:sillag, ugy Játszott, az 
egyenlitön tul kel fel a bakonyi gyerek-
nek. Láz fogta el. Lidire már nem is gon-
dolt. 
A kivándorló csoport - osztrákok, 
magyarok vegyesen - Genuába utaztak 
Verderber ügynök urral. Jókinézésü hp.jó, 
a Principessa Giovanna várt rájuk, mely-
nek sok előkelő utasa is volt, fedélköze pe-
dig tömve leginkább Argentinába igyekvő 
utasokkal. A hajó is bizalomgerjesztő volt 
s bár az étkezés ·a fedé\közön mivel se volt 
killönb, mint a 1egdiszt.elenebb· kivándorló-
hajón:· Bálintnak lzlett, mert a frontokon, 
meg Bécsben olyannal ae lakott jól! Ke'-
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zeit a hajón se tett.e öaaze: keményen dol- neki engedelmeskedik hajó, bul!Amok, uir:' 
gozott, a géphAzban szenet lapátolt. De tek, a tenger egész titokMtoe világa. De 
hát nem la Jdvánta 6 • azt, hogy ingyen vi- ha a Végzet egyszerre akar &azemonaot~ 
gyékl Az utat természetesen nem élvute ni_ nl?hiny aú.z emberaoraot, nem Is ft8& 
oly mérvben, mint a kajllt ' utaeok, akikre mmdli" Igénybe szirteket. Int: a eltö,rik • 
annyira viJYáznak, hogy meg ne ártson ne- korminylapát, elszakad a kormányt~ 
kik az unalom. tat s a büszke hajó, mely addig mert ée. 
A fedélkil~i ut,;asok se panaszkodhat- tudott dacolni a allvitő uellel, toronyma-. 
tak, csendes volt a tenger, simán uszott a gasságu hull&mokkal, t.ehetetlenlU vetődik 
hajó. ta mikor tengerész szokás az~nt az ide-oda Hánykolódás& kOzben merlas J 
egyenlitőn való áthaladáskor vidim Onnep- fedelzet.en minden, kitörnek &rbocal, k:m,:. 
ség keretében megkeresztelték azokat, a ' nyel, belsejében rakománya megindul · egy 
kik először haladtak át az erqenllt6n, ók ol~Alra .szorul, attól a hajó oldalra d61 9 
is szórakoztak. A keresztelés után bál .volt megmozdulnak a dolgoZó órlhok a tOuel 
s hotzAjuk is lehallatazott a jazz..band bo- tápl&Jt kaxánok, bekövetkezik a 'robbanáa. 
londos muzsikája. Általában vidám volt a ts azután: a legszebb hajó la ugy merill · 
hangulat,. közeledtek utjuk_ cé1J6hoz, már el, mint egy homokkal megtöltött üveg. 
csak körlllbelO I 200 tengen mertföldnyire A táncteremben őrjönw6tt p dzeesz-. 
voltak a braziliai partoktól. bend, elegáns hölgyek. férfiak táncoltalrL 
BORZALMAK 
A tengert már a nap utolsó sugarai ca6-
kolgatták, de még világos volt. 
Azokon a kereskedelmi postagőzöaö- megr~~z::~~ihia~~:Án::!6 at!;! 
,kön, melyeknek kajüt-utasai előkelő és pl?n állt, mintha zátonyra futott volna. ljedt 
~:s:~1:::!k::~J:.~d:t k~o;:~~;,a~i~~ kiáltások némitották el a zenét. A távir6-
szeretetremélt6 házigazda, igyekszik azon, ~:~~n~!s~~!!~!:!~ i:~~t~:taz!:d:::i.1::i ::r0 :~ó~é:in~ö~:1s:;:t n: ~i:=k~: adta le a véazjelt: s o s. 
delmet, mely a braziliai partok ~(lzelében A hajó slllyedt s a hajómérnök8k fu-
kett6ztet.ett éberségre készteti a váloga• tottak, hogy megállapitaák a al!lyedéa olit.. 
tott tisztikart és legénységet. A partmenti !eu:!~ :1i:~t,ü~k~~~ ~~:t :S-:1: 
::~~be1;:n!~:~em v;:::!e~:= ér~~rtfe~ felrobbant a kazán, a mellette s közelébea 
a viz felszinéi~ a ezek folyton v&ltoztat. :::::::t!~~~:t~~~~;:ita Bf!lt
9
t~~-
~!h~~s~jluk~:n:e~gy l~~:::~~a:~~:~ ~t;~~~~~1Á1 a a::!~~~z:~rg1nrt6:k;!oé~~ 
mi
nd
;:i~~dzto~t .s~;!~r!;~::!a~ 1~~jó~ok rohant s uüna tllbben. Azonnal litták.. 
a veszedelmek, melyek a legtökéletesebb ~;~go~~. b~e;:;~::a~a 
11
1::~~~~~=. ~:~!: ~~rm:z~~t~!z isö:~~~;t;ti~ a riadt kivándorlók kOzt. 
mulandó s mégis oly vakmerő emberlaé. · A kapltárly parancsára gyorsan ereu-
get, hogy 6t teljesen leigázni nem fogja tette le a legénység a mentöesolnakokat:;. 
soha I Szánthatja hátát kincses hajóival, melyek felvették a kajüt.utasokat. Sz.ivet-
s6t ujabban át is repUlhet felette, _ de tépő jelenetek j átazódtak le, midl:ln egy • . 
mikor a tenger á\doutokra éhes, mindig egy család tagjait kUlönböz6 csórÍako~ 
megüli szörnyU torát. szá!Jitották. Némelyik utas annyira akart.a. 
A homokzátonyról még el lehet a hn- menteni vagyonát, hogy csak a homlokio-
jót szabaditani, de vannak olyan homok- nak azegzett revolver térithette el az6ndE-
zAtonyok, ahol a megfeneklett- hajók szá- kától. A bátrabbak magukra csatolva a. 
zait temeti el lassanként 8 homok. A, szirt ment6ö\·et, a tengerbe ugrottak. 
léket üt a hajó~, sMkit, feltépi a hajó fe- A fedélközi utasok mind a fedélzetre, 
nekét és esetleg azonnali sl!Jyedéat okoz, akartak tódulni, de nehogy a tömérdek fej 
- bár arra la volt eset, hogy még hetekig vesztett nép gátolja a mentbt, a tlsnek: 
utazott a meglékelt hajó. elziratták a feljárókat. 
A hajóhidon, a kapitány mögött ott 
áll láthatatlan parancsnokként a Végzet s (Folyt. köv.) 
TEST:o~:::;!:SSÁG Fi~ta ::i~::;tv::~fén Fista ölJek!G~e:;0 ~z:;la~~1'8~ ~:~1 :::t ,:~;:~, l!a~":5 m:!:r: :::\:i~!:a:~!t.E~;:v::v::~~ ::~j!:~ar:::t :7::!:!: ::~i a feladatot,. 60 pen.,5t: 
György ittas állapotban érke- bálta viszont az udvaro9 báty-j len forditotta a fegyvert. Mind re.néaekre és 8 Fehér Ilonka hallgatni a csendőrök a amikor Gyetvai végül is vállalkozott: 
Oriási izgalomban tartja a zett haza, Orditozni kudett, ja, mire a másik testvér tény- ketten l!letteleniil estek oasze szüleinek jajveszékelésére ösz.. Jakbára mentek, .a mesterge- a szörnytl feladatra. A keresd: 
aomogymegyei. Jds Sárd közsé. ugy, hogy hangja a szomszéd· leg kijött a lakAaból. A követ- az orazágut porában. szefutott aZ egész fal u de hiá- rendára felakasztva holtan ta· utnil orozva leütötte Kovica 
get az ·a te!tvfagyllkossági drá aágba is áthallatszott. A kiabA. kezó percben ádáz tusa fejlő- Tavaly decemberben fogad- ba bivták segitaégül a' községi lálták. Ferencet, az öreg birtokOIJt a„ 
:~t a;~~b~:~ f~:ta~:;~~! ~!:f s::: b~li.~1!:n::1~!7m!~ i::té~-v:rt:!~ ie:ui:k kö::: :ea~:~ :e;i~ta~ó~h ~!:!~!~ :r;::~~;/::-:d~~é~d:z:::~: <8 Oral Ujság) ~:~!~'!~:k~n~ala;:=e • 
bonalmu halálával végz6dött. ta, akj ezt meghallotta és á~ mást. Al harc hevében Fist.a segédnek .. Tóth József azóta szenvedett. --o-- cát. Kovács jajgatvu könyö!'-
Egy rftgi peres UgyMI kifolyó- szaladt öccse udvarába. József vasvillát ragadott· s szinte családtagként élt együtt (Pesti Napló) MlltRT KELLET KISZURNI gOtt, hogy kilenc árvája aira~ 
lag már !'egóta feszült volt a - Most leszámolok azzal a mikor öccse ujra rátámsdt, a Fehér JóZ11etékkel, akik nagyon --o-- AZ OREG GAZDA SZEMET? ná, ha megölne, kegyelmezzen 
viszony a Fiata-család tagjai gaiember bátyámmal! - kiál- vasvillát ánnak mellébe ,•ág- megszerették a csendes, szolid GYUJTQGATÁSSAL VÁDOL· meg neki, minden vagyonát n► 
között és kUlönösen gyülölköd• tozta réategen Fista György a ta, egyik szemét Jdszurta éa fiatalembert. A .viszony csak TÁK _ FELAKASZTOTTA Valóságos rémregény részle- ki adja. De Gyetvai 
tek egymással Fista György es lakásban. fejébe is többször beleszurt. később hidegcdett el közöttUk, . MAGÁT te. kerültek nyilvánosságra _ a szu rkálta Kovácaot, amig csak 
Amikor György mli.r véré- mert Fehér észrevette, hogy · Kállócz József hetvenöt éves Tábla Kiíllay tanácsa e l őtt. A az öreg gazda el nem hallg 
ben fetrengett a földön, ajdcor Tóth szemet vetett tizenhárom kisasazonyfai gazdát 8 c~nd- killönös háttertl llgy vádlottai tott. Aztán visszatért Bozóh 
is még lcgaliíbb tizszer bele- éves feltUnó szépségll leányá- őrség azzal gyanualtotta meg, Gyetvai Barnabáa, szegény föld Bozó ismet elövette a revol 
lJ, l t , k döfte villáját, ugy, hogy több ra. ~z asztalosmester többször --------lmiveslegény és Bozó Mihály vert éli kényazeritctte Gyetvait,: 
na egy e .ene ~:::r ~u~::n::::b!1v::ó::;~; ::~y~\~tt;e a!ko;~~~:;i~:: l'!l"''-~~~PP,il ::::lel:: k~:~i~~~ .. Ah~; ~~é~~;e::!:~:~t~d~Z:!'h:t 
1111- ... ---••------,r-•III fivére l1lellól. Az dldozatot sem szép szó. sem fenyegetés Gyetvai felkereste a gazpag szurta-e szemelt. Gyetvai vis 
azonnal orvosi kezelés alá vet- nem használ, végképpen eltil- Bozót és kenyeret, szalonnát szament, ismét össze.szurkálta 
ték, de Fiata György borzal• totta leányát a aeS'(\ddel való kért t61e. Bozó, akinek cl!ljai Kovácsot, kifoutotta, aztan j 
ma.s sebeibe a sulyos vér.•eszte• való barátságtól, sőt még a ve- voltak, kapott az alkalmon éa lentkezett a 60 peng/Sért. 
ségtöl a helyszinen meghalt. le való beazélgetéat61 is. Csak• az l?hes legényt megvendégelte, járókellSk találtak rá a vérb&-
A nagybajomi caendő1'8ég hamar megtudta azonban Fe- alit megigérte, hogy alkalmazni fagyott ember re, akit nagyne-, 
őrizetbe vette a gyilkos test- hl?r, hogy leánya a tilalom cl- fogjs, mert egy titokzatos llgy hezen alkerUlt megmenteni 
vért. Jenére is aOriln találkozik ben kell segédkeznie. Először életnek. Kovács csak az egyi 
MEGHIVÓAA • L EVtLPAPIAAA • 
IIALI BELtlolS JEQVEKA .. • LUNCH 
(8 Oral Ujság) Tóthtal, mire nem msradt más l6caempés1ésról beszélt. Erre nemét vesztette el. Az egri tö' 
---o- válssztás, minthogy felmon- Gyetvai nzivesen Vállalkozott. vényazék Gyetval Bamab 
EGY 20 SVES FIU AGYON- dott segédjének . .Kiadta A flu- De a%után Bozó tudtára adta sulyos testi sértés és rabi 
LÖTTE 13 SYES SZEREL- nak a járandóságát és a mun• a fiatalembernek, hogy eg-é- bont.ette cimén 4 évi fegy 
Ml:T, AZTÁN 0NMAGÁT ~:~!~r~~é~ J!!:~sse;~~:1:!~~ ::: n;.~~!~o~~:::.;ztl~ ~~;:;~ésa~i lt!~::I Bo:t~tAI~ 
A pestmegyei Táplóazent- kérte gazdáját. engedje meg, kost az országuton meg kell hogy bouzut akart állni,~ 
~%:i°~~:.m:::i::i:~:th s;:: :~té1~!:~á::t~ér:~cs~~ !!:~~-n~ ::a~~e:~!r:n ~::~ ~rác; é!!skof~!a~zb:n~~ 
zsef 20 éves boldogi,,,azületésO jesltették. A leány kikisérte l?bredt a lelkiismeret és tllta. ltElte. 
asztalossegéd, köffitt'enOI az- sz országutra. Alig voltak né- kozni prót,tlt. Boz6 ekkor re- --o--
után, hogy munkaadója, Fe- hány percig távol, mi~or az u~ volvert rántott és megfenye:- A Maoar· Biny!fflapot 
::~::f s:o;:1J~r:~: :~: :a1il~~:~~as a (~~:.dö;:~: ....... rr:~ :~:, ~á~:~a :.jc:::ddÓ nyúzok trjü bht 
csuzáa fájdalmában revolvert azonnal rossut sejtett, klro.l szót fogadni. Viszont ha el- binyátaoknalt. 




Magyar Bányúzlap nyomdáját 
VOLNA IZOKstoe, AJANUA 
1941 PARSONS A.YE COLUMBUS, OHIO 
oaouw. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZI 
E~YLETI VEZETŐSÉGEK FIGYELMÉBE 
Miután a magyar egyletek mostaniban vilaaitanak uj 
vegctÓ&éget és hivatalos lapot, íelaj!nljuk ezennel a 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT 
a magyar bányaplézf!k magyar egyletelnek 
HIVATALOS LAPUL 
IGEN MÉRSÉK El T ÁRON · 
közöljilk az egyletek kalauzait, apróbb egyleti értesi-
té&eket. Az. elsuimoláM>k közléséert ia egészen 
líRSÉKELT DIJAZÁST SZÁMITUNK 
ÁRA INK ALACSONYSÁGA KÖVETKEZT!l:BEN 
Jifl1:G A LEGKIS EBB EGYLETEKNEK IS MOD-
JUKBAN ÁLL LAPUNKAiT HIVATALOS LAPUL 
VÁl..ASZTANI l::S KALAUZUKAT KÖZÖLTETNI 
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§ ÖTVEN CENTET 1 
2= NÉGYSZERI KÖZLÉSÉRT CSAK 
=
~=§ . EGY DOLLÁRT 
SZAMITUNK 
=
==~= A hirdetéssel tessék arl az összeget küldeni, 
ahány1zor ldvánja .f ' Jiirdetés , megjelenését ' 
; 




''VERS A RHEUMAROL 
't V ' 
Szen~,j)arolitm. mot1t lt0td,tolr uólok, 
Akllr fl\jdalOIIlröl 10Uu1r p&IWllkodto.11. 
NoMt mf!gpróbf.lom, b•• lröltll nem vagyok, 
Oe & lUi1!1UDil.r.ól IIÚ' uót ,nfgL1 m1111dok. 
Tellil.t De bunlJ. aun.-edll b&l"&tóm, 
NJdalmld.,.u .-qe leu, uf 6o bUOnyllOm, 
Jilert "1 telt&Wt&m oly&n o,:,oeu.1ot, 
Amltlll tijdalmld r6gtlhl c1Ulapltod. -~ •• 
:::i:~, .. ~i!~~d~:~ b~~b~•~•b~~:-;.,~~•: ,~ 
!! rmaF .:~.a~,:: a11°1r1dt~t':."' '? .. 
Eau ,áraMmlOlrC"lrpot~Jdollb, 
Nel7re m.ál- Igen 1olr 1tenYe~II 11Dbet" dr, 
Ha m t. m&ll"&nde\ed, bolnlp m, r ott lenen, 
~;l3idt~~~~~: .. ~~e':,1nad1~n 11ba: ,,~:,,,":::tom, 
KIBB JOZSl':F'-a· onern, COLOMBUBBAN latom, 
:Z:n:,~Jr'u.i~:~:l•~ BARTIIMAN , utdl,a. 
Az 0~0118.J ára· .S2.00. C,Oma,olás é1 1záUitá1 SOc 
vaaJ• ki ,w,n h.l rcletiat, m1rt nem Jtlenll< meg mindenkor, 
JOSEPH KISS 
214 BAATH MAN AVE • COLUMBUS, OHIO 
ELOFllElÖINK FIGY~L~É~E ! 
Arra U,,Jük tlutelt ellf~IJ4ak,d. ugT, 
clnuídlteráoi netin ufoe.l.H/enei Ű• · 
tl/11 « r"1l cund t, Wd.llnl wlMnk. Bzul 
megWnnJtltik ldaddAlwdtJ,laM mwur4J6t 
'' ,et1vrdtal in,or«1bba11 l:apJdk 'kl:iltn 
a ü,pol ,., 
IClrJU et111uttal, MIIJI a c:llnDdllo.rúolaf 
,.. Mtet multdn, hanem cuoanal tu.loa-
Nt rHllllJtk, meri ffafJIOft ,ok eutbm 
el8lordul, M1J11U l1J1 elbll6tlott •~ 
kal nem tudjuk tuUn p6tobd. 
f',..,.,,.,: 
A MAGYAR IANY ASZLAP 
KJAD0R1V ATALA. 
EGYLETI KALAUZ 
LOOAN ti VIDéKJ MAGYAR 
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801t,u P,1er, !tim oro.,., w.' Ve. 
v„1111r,m1 Siador, N1111nui., w. 
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JuJlu llakoa, La JJeU-. PL 
S.nlrli Jino.e, ct."7rille. PL 
C.0,dq latrin, Heilwood. PL 
Dl~f'kUDI hreac. NcK-,oft, 
Dl.11117/dqet,Fredtrldiiow._PII, • 
Eperj-7 lat.-in, Johallowa,. Pa 
h.le1 lat1"U, Bnnru.-ui.. PII,. 
Fflkete J6ult, KIDp!on, P1. 
0)'11rh 111:hAly, N&11 17 0lo. PL 
J110 A. Ji11°"" NUODtDWll, PL 
Ko!!k17 Jino,,, Hut,1011 '- n.s. 
ke,PL 
t..ia,r ~°"• ' K11lpmoa1, Pa. 
Lelrka Ji111>t, Olllllutn, Pe. 
Yo111,r Andrh, Vq 111~, PL 
NoTik IAJaa, Ellzabe\11, Pe. 
N•u J6Qet lllaratari.,. Pa. i:~J~~,:w::::~. -~~ 
V11kó !firlos, Alli1011, PL 
VM'IIIJl, .. IDrll, UolOlllO"Wll, P&. 
V&r,!b latrin, llrunell, Pa. 
Ver,b , ló:111et BooTen.-m,. Pe. 
OHIO ma,,u Jd~oel. TlllODfTIU„ 01110 
Bll~!!.t o:t'el:':ick, A~~J,Dn~ 
monl, O. 
Dol7kf Jboa. Toledo. 0. 
Burdobi11 Mtll!l7, Bradl,7, 0. 
Jf>lenllr Albert. 0111011.-.11, f Plu- ' 
torlr. Ounslea, Harpe"Ui.. Du· 
ca11waod, 0Je11•Robbl111. Tori!• 
.-m,. Olen Run1. 8ni!tllrlei., 
RA111N7. Robtl7.-IU., 0bto. 
Dr. t... Konr.1.._ c1en1.,,4, o, 
KGmO.-e, Jlll°"" Ooht.mt>RII, Ol'6 
Koriu JlllOI, 8L ctain,,ui., o . 
Tótll Kl.rol7, Nv.rn.7 0117, 0. 
'Ntb ltrill, llaJlut. O. 
,illOHIOAN 
Tnniel ,1ósar, o.trolt, llllek. 
ILLINOla 
N rJ" ♦1oee.. Orint;, Dl. 
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